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DEL 08 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 09 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 


























































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
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 LIBRO V
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 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 08/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02281503 A & B GOURMET SAS 2013 20,000,000
01614637 A M V PUBLICIDAD Y DISEÑO 2013 1,130,000
01236678 A N ARRENDAMIENTOS LIMITADA 2013 28,964,000
02140337 ABA ABA CLEAN 2013 1,000,000
01498640 ACCESORIOS Y MUCHO MAS DE LA 38 2013 1,100,000
02053532 ACERCAR AUTOMOTRIZ 2013 17,000,000
01130185 ACERO FUENTES PUBLIO 2013 199,692,228
01388058 ACHURY DE BOHORQUEZ MARIA FANNY 2013 1,000,000
01513754 ACOSTA DIAZ MARIA OLIVA 2011 1,000,000
01513754 ACOSTA DIAZ MARIA OLIVA 2012 1,000,000
01513754 ACOSTA DIAZ MARIA OLIVA 2013 1,000,000
01948793 ACUAINVERSIONES SAS 2013 450,000,000
02105990 ACUÑA RUIZ MARTHA ROCIO 2013 1,000,000
01534837 AGLO-ARTE 2013 1,070,000
02279075 AGRI NEO COLOMBIA S.A.S. 2013 1,000,000
02184033 AGUDELO BETANCUR DORIS ELENA 2013 1,000,000
01905460 AGUILAR HERNANDEZ DORIS EMILCE 2013 500,000
01935924 AGUILERA BELTRAN GLORIA 2010 1,000,000
01801168 AGUIRRE PALACIO JOSE ALBERTO 2013 600,000
02219022 AHH CONTENIDOS CREATIVOS SAS 2013 25,000,000
00895704 AKI SEGUROS LTDA 2012 8,000,000
00895704 AKI SEGUROS LTDA 2013 9,000,000
02266018 ALDANA VALENCIA ANGEL 2013 5,000,000
02049246 ALIANZA HSEQ SAS 2012 1,500,000
02049246 ALIANZA HSEQ SAS 2013 1,500,000
02171473 ALICIA GOURMET COCINA Y LOUNGE 2013 2,000,000
00137064 ALMACEN DE CALZADO ANITA 2013 60,000,000
01299026 ALMACEN DE REPUESTOS J V N 2013 600,000
01786334 ALMACEN FIESTA BRAVA 2013 31,374,825
00862149 ALMACEN MONTAÑO V 2013 4,000,000
00583995 ALMACEN VIRGILIO TRIANA 2013 10,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2004 1,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2005 1,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2006 1,000,000
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01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2007 1,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2008 1,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2009 1,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2010 1,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2011 1,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2012 1,000,000
01303447 ALMANZA LOPEZ GIOVANNY 2013 2,000,000
01713452 ALVAREZ PARRA NUBIA LILIANA 2012 800,000
01713452 ALVAREZ PARRA NUBIA LILIANA 2013 1,100,000
01537962 AMAYA RIOS OSCAR GERARDO 2011 1,000,000
01537962 AMAYA RIOS OSCAR GERARDO 2012 1,000,000
01537962 AMAYA RIOS OSCAR GERARDO 2013 1,000,000
01660668 AMAYA TRIVIÑO HECTOR MAURICIO 2013 1,170,000
02123793 ANDEN CULTURAL SAS 2013 100,000
01174928 ANGEL COTA OLGA LUCIA 2012 10,000,000
01174928 ANGEL COTA OLGA LUCIA 2013 15,000,000
01436079 ANGEL MOLINA HENRRY JAVIER 2013 1,179,000
01554986 ANGIE S JOYERIA Y RELOJERIA 2012 10,000,000
01554986 ANGIE S JOYERIA Y RELOJERIA 2013 15,000,000
00420480 ANSABEL LTDA 2013 12,615,795
01612440 ANTONY PIZZA 2012 1,000,000
01612440 ANTONY PIZZA 2013 1,700,000
01969887 ARCILA RAMOS NUBIA CONSTANZA 2013 1,000,000
00238223 ARDILA BLANCO LUIS HUMBERTO 2013 15,000,000
02001348 ARDILA WILLIAM ALFONSO 2013 5,074,095
00738387 ARENAS SORZA LUIS 2013 12,100,000
00671351 AREVALO MARGARITA 2013 3,000,000
00942756 AREVALO RUBIANO RAUL 2013 1,500,000
00543722 ARIPLAST 2013 18,000,000
00543721 ARIZA HERNANDEZ OFELIA 2013 18,000,000
02009931 ARIZA POSADA LIZBETH KATHERINE 2013 1,500,000
02236000 ARMANDO SONRISAS 2013 1,130,000
02017504 ARRIERO ROJAS ESTHER 2013 1,000,000
01998445 ARTE IMPRESO INTEGRAL LTDA 2013 6,000,000
01483988 ARTUNDUAGA BOCANEGRA JOSE ELI 2012 1,000,000
01483988 ARTUNDUAGA BOCANEGRA JOSE ELI 2013 1,000,000
02184548 ASADERO BRASAS DEL SABOR DANY POLLO 2013 1,179,000
02251691 ASADERO MI PARRILLA 2013 1,000,000
02113245 ASADOS LOS CAPACHOS 2013 1,705,000
02273100 ASEGCOL 2013 500,000
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01775876 ASESORIA EN IMAGEN DENTAL 2012 31,800,000
01775876 ASESORIA EN IMAGEN DENTAL 2013 30,824,000
02252379 ASHANTEE 2013 800,000
01363145 ASI DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO USAR
LA SIGLA ASI LTDA
2013 39,231,415
S0025420 ASOCIACION AÑOS MARAVILLOSOS 2013 1,170,000
S0037015 ASOCIACION DE CABALLISTAS LOS ARRIEROS
DE SIBATE CUNDINAMARCA
2013 860,000
S0027462 ASOCIACION GREMIAL AGROPECUARIA LA
ESPERANZA
2013 1,500,000
S0003841 ASOCIACION MULTICANAL TV 2013 1,100,000
S0029020 ASOCIACION SOCIAL Y PRIVADA PARA LAS
COMUNIDADES MARGINADAS EN COLOMBIA Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
ASOPRICOMARCO
2013 900,000
00397421 ASPRILLA HERNANDEZ EMER AUGUSTO 2013 12,000,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2004 500,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2005 600,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2006 650,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2007 780,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2008 850,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2009 900,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2010 950,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2011 1,000,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2012 1,170,000
01262099 ATM DISTRIBUIDORES 2013 1,179,000
01570071 AUDIO ALARMAS SENCAR'S 2011 500,000
01570071 AUDIO ALARMAS SENCAR'S 2012 500,000
01570071 AUDIO ALARMAS SENCAR'S 2013 1,179,000
02167530 AUSTRAL CENTRO DE  DESARROLLO
EMPRESARIAL
2013 500,000
00550495 AUTO SERVICIO PINEDA 2012 1,000,000
00550495 AUTO SERVICIO PINEDA 2013 1,000,000
01454287 AUTOPLAST INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
LIMITADA
2013 473,959,000
02159232 AVANTI LED SAS 2013 45,193,230
00664448 AVICOLA SANTA INES 2012 1,000,000
00664448 AVICOLA SANTA INES 2013 1,000,000
00373015 AVICOLA VILLA LUSARDI COMA HUEVO COMA
POLLO COMA GALLINA
2013 1,000,000
01287510 AVILA HERRERA ANGEL HORACIO 2013 3,000,000
02133883 AYALA TRIANA ISNARDO 2012 1,133,000
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02133883 AYALA TRIANA ISNARDO 2013 1,179,000
02210505 AYROGUE SAS 2013 100,000
01189736 BALLEN CASTILLO FERNANDO 2013 4,000,000
01055309 BALLEN DE FAJARDO MARIA DAMAS 2008 50,000
01055309 BALLEN DE FAJARDO MARIA DAMAS 2009 50,000
01055309 BALLEN DE FAJARDO MARIA DAMAS 2010 50,000
01055309 BALLEN DE FAJARDO MARIA DAMAS 2011 50,000
01055309 BALLEN DE FAJARDO MARIA DAMAS 2012 50,000
01055309 BALLEN DE FAJARDO MARIA DAMAS 2013 1,179,000
01448695 BAQUERO TORRES NESTOR 2012 100,000
01448695 BAQUERO TORRES NESTOR 2013 1,170,000
02221388 BAR "THE NIGHT CLUB" 2013 850,000
02149991 BAR EL CARTEL DE LA POLA 2013 1,071,000
02135272 BAR LOS PINOS O & M 2012 800,000
02135272 BAR LOS PINOS O & M 2013 800,000
01817609 BAR RESTAURANTE PARILLA EL GRAN
BAMBAZU
2009 500,000
01817609 BAR RESTAURANTE PARILLA EL GRAN
BAMBAZU
2010 500,000
01817609 BAR RESTAURANTE PARILLA EL GRAN
BAMBAZU
2011 500,000
01817609 BAR RESTAURANTE PARILLA EL GRAN
BAMBAZU
2012 500,000
01817609 BAR RESTAURANTE PARILLA EL GRAN
BAMBAZU
2013 500,000
02248859 BAR TAURO 2013 1,000,000
01645981 BARRERA GUTIERREZ FERNEY ANDRES 2013 1,170,000
01439544 BARRERA LOPEZ RAUL DAVID 2012 1,000,000
01439544 BARRERA LOPEZ RAUL DAVID 2013 1,000,000
01472769 BARRERA ORTEGON CARLOS EDUARDO 2013 18,120,000
01534835 BARRERA RIOS OLGA PATRICIA 2013 1,500,000
01311678 BAUTISTA BULLA MAURICIO ALEJANDRO 2013 4,000,000
02137806 BAUTISTA FORERO MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01238440 BAUTISTA SANTOS ANGELA MADELEN 2013 2,600,000
01917883 BEJARANO VALBUENA FERNANDO ANDRES 2012 2,300,000
01917883 BEJARANO VALBUENA FERNANDO ANDRES 2013 3,000,000
02156257 BELLATERRA S A S 2012 10,000,000
02156257 BELLATERRA S A S 2013 10,000,000
01934899 BELTRAN ACERO HECTOR MANUEL 2013 1,179,000
01329647 BELTRAN PARRA JULIO CESAR 2013 500,000
01375623 BENAVIDES CLAVIJO JORGE ARTURO 2012 1,130,000
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01375623 BENAVIDES CLAVIJO JORGE ARTURO 2013 1,170,000
01247467 BENDEK LUGO MARIA MYRIAM STELLA 2013 500,000
02221382 BERMEJO RAMIREZ HERMINDA DEL CARMEN 2013 850,000
02062619 BERNAL APONTE ANDREA PATRICIA 2013 33,873,704
01298173 BIC DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
01298173 BIC DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
02105365 BICICLETERIA RAMIREZ U 2013 1,250,000
01079199 BILLARES MIXTOS EL PALACIO 2011 500,000
01079199 BILLARES MIXTOS EL PALACIO 2012 500,000
01079199 BILLARES MIXTOS EL PALACIO 2013 500,000
01666116 BOADA NOSA JOSE JOAQUIN 2013 860,000
00752716 BOCACHICA PEDRO NEL 2011 1,000,000
00752716 BOCACHICA PEDRO NEL 2012 1,000,000
00752716 BOCACHICA PEDRO NEL 2013 1,000,000
02184820 BODEGA DE RECICLAJE M Y N 2013 1,000,000
01857758 BOGOTA ELECTRONICA LTDA 2011 1,000,000
01857758 BOGOTA ELECTRONICA LTDA 2012 1,000,000
01857758 BOGOTA ELECTRONICA LTDA 2013 1,000,000
00568822 BOHORQUEZ CERQUERA & CIA S EN C 2013 30,000,000
01727421 BRANGUS STEAK 2013 2,000,000
01818589 BULLA BLANCO JEFREY ORLANDO 2012 1,000,000
01818589 BULLA BLANCO JEFREY ORLANDO 2013 1,000,000
02116954 CABALLERO MUÑOZ JAIME 2013 1,300,000
01990177 CADENA HERNANDEZ JESUS ANTONIO 2011 500,000
01990177 CADENA HERNANDEZ JESUS ANTONIO 2012 500,000
01990177 CADENA HERNANDEZ JESUS ANTONIO 2013 500,000
01513756 CAFE INTERNET GONZACO 2011 1,000,000
01513756 CAFE INTERNET GONZACO 2012 1,000,000
01513756 CAFE INTERNET GONZACO 2013 1,000,000
02249616 CAFE INTERNET JUAN SE 2013 1,000,000
01526842 CAFE RESTAURANTE EL MANANTIAL 2013 10,000,000
02174898 CAFETERIA EL TIO SAN 2013 1,000,000
01542485 CAFETERIA TIENDAS ESCOLARES 2013 750,000
01151756 CAICEDO MARLES SPORT E U 2013 0
02014443 CAICEDO SANCHEZ NIXON 2012 1,000,000
02014443 CAICEDO SANCHEZ NIXON 2013 1,000,000
01876804 CAJAS FUERTES SUPERBLIND 2010 1,000,000
01876804 CAJAS FUERTES SUPERBLIND 2011 1,000,000
01876804 CAJAS FUERTES SUPERBLIND 2012 1,000,000
01876804 CAJAS FUERTES SUPERBLIND 2013 3,000,000
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00536647 CALDERON PINZON ARISTODEMUS 2013 1,123,128,997
02128492 CALDERON VEGA ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
00034972 CALZADO DIANITA 2013 678,965,000
02240483 CALZADO FABELOS 2013 1,170,000
00468814 CALZADO KELLY PUNTO DE FABRICA 2010 1,000,000
00468814 CALZADO KELLY PUNTO DE FABRICA 2011 1,000,000
00468814 CALZADO KELLY PUNTO DE FABRICA 2012 1,130,000
00468814 CALZADO KELLY PUNTO DE FABRICA 2013 1,179,000
02017428 CALZADO PAULO PLATA 2011 500,000
02017428 CALZADO PAULO PLATA 2012 500,000
02017428 CALZADO PAULO PLATA 2013 1,030,000
00998192 CALZADO SANDRA LA CASA DEL CALZADO 2013 45,000,000
00152301 CALZADO TUMBAPRECIOS 2013 678,965,000
01487039 CAMACHO RODRIGUEZ EDILCE 2012 1,300,000
01487039 CAMACHO RODRIGUEZ EDILCE 2013 1,300,000
01116587 CAMACHO RODRIGUEZ HELVER ANTONIO 2013 1,100,000
01738115 CAMACHO SUAREZ BERTA RUTH 2012 800,000
01738115 CAMACHO SUAREZ BERTA RUTH 2013 1,179,000
01090902 CAMARAUTOS R.C. 2013 156,975,830
02023496 CAMARGO EFRAIN ENRIQUE 2011 3,020,000
02023496 CAMARGO EFRAIN ENRIQUE 2012 3,020,000
02023496 CAMARGO EFRAIN ENRIQUE 2013 3,020,000
00159914 CAMPOS CHILLON E HIJOS S EN C S 2013 553,178,000
01062213 CAMPOS DE GOMEZ NORA 2013 1,000,000
00811353 CAMPOS VILLANUEVA HENRY 2010 750,000
00811353 CAMPOS VILLANUEVA HENRY 2011 750,000
00811353 CAMPOS VILLANUEVA HENRY 2012 750,000
00811353 CAMPOS VILLANUEVA HENRY 2013 1,179,000
01666119 CANCHAS DE TEJO J N 2013 860,000
02068658 CANELA DE COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02068658 CANELA DE COLOMBIA SAS 2013 1,179,000
01590622 CANTINA LA AVENIDA M R 2008 1,000,000
01590622 CANTINA LA AVENIDA M R 2009 1,000,000
01590622 CANTINA LA AVENIDA M R 2010 1,000,000
01590622 CANTINA LA AVENIDA M R 2011 1,000,000
01590622 CANTINA LA AVENIDA M R 2012 1,000,000
01590622 CANTINA LA AVENIDA M R 2013 1,179,000
01753545 CAPERA OSORIO YOLANDA 2013 860,000
00894965 CARBAJAL CARRILLO ULICER 2013 1,000,000
01370233 CARBON ARDIENTE VILLAPINZON 2013 2,200,000
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01484717 CARDENAS CARDENAS ULDARICO 2013 500,000
01820539 CARDENAS DAZA GERMAN 2011 1,000,000
01820539 CARDENAS DAZA GERMAN 2012 1,000,000
01820539 CARDENAS DAZA GERMAN 2013 1,000,000
01349177 CARDENAS MURILLO FABRICIANO 2012 4,400,000
01349177 CARDENAS MURILLO FABRICIANO 2013 4,400,000
02084580 CARDENAS PINEDA HECTOR YOVANNI 2013 1,000,000
02224445 CARDONA CONTRERAS ALBERTO 2013 700,000
01051179 CARMONA RINCON BLANCA IRENE 2012 1,000,000
01051179 CARMONA RINCON BLANCA IRENE 2013 1,000,000
01586444 CARNES EL PROGRESO AF 2013 1,000,000
00903450 CARO RUIZ MARIA MAGDALENA 2013 800,000
01542482 CARPINTERO ZAMUDIO NIXON MANUEL 2013 750,000
02225288 CARRANZA RUIZ RICARDO ALBERTO 2013 2,000,000
00657735 CARREÑO MORA EUCLIDES 2013 1,855,639,837
02037871 CARRILLO TRIANA CRISTIAN CAMILO 2013 1,179,000
02047921 CARRION ORDOÑEZ ANDREA VIVIANA 2011 500,000
02047921 CARRION ORDOÑEZ ANDREA VIVIANA 2012 500,000
02047921 CARRION ORDOÑEZ ANDREA VIVIANA 2013 500,000
02277166 CARVAJAL CHARRY BEATRIZ 2013 1,100,000
01795652 CASA COMERCIAL ROVIRA 2013 11,300,000
01990183 CASA DE HUESPEDES CASONA REAL 2011 500,000
01990183 CASA DE HUESPEDES CASONA REAL 2012 500,000
01990183 CASA DE HUESPEDES CASONA REAL 2013 500,000
01266862 CASA MUSICAL LA RELIQUIA 2013 2,100,000
02086091 CASA TOSCANO 2012 50,000,000
02086091 CASA TOSCANO 2013 50,000,000
00552289 CASAS QUINTERO MARIA GILMA 2013 10,400,000
01110765 CASTAÑEDA DE DUEÑAS SARA MARIA 2013 900,000
01301990 CASTAÑEDA DE VELASQUEZ ANA ISABEL 2011 100,000
01301990 CASTAÑEDA DE VELASQUEZ ANA ISABEL 2012 100,000
01301990 CASTAÑEDA DE VELASQUEZ ANA ISABEL 2013 1,170,000
00034971 CASTAÑEDA SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2013 697,850,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2004 100,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2005 100,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2006 100,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2007 100,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2008 100,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2009 100,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2010 100,000
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01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2011 100,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2012 100,000
01249745 CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO 2013 1,000,000
02160423 CASTELLANOS RUEDA GIOVANY ALFONSO 2013 2,500,000
01346003 CASTILLO DE CASTAÑEDA MARINA 2013 500,000
02249612 CASTILLO NOVOA ZULMA GIMENA 2013 1,000,000
00886791 CASTILLO PEREZ MARTHA LUCIA 2013 2,500,000
02033728 CASTILLO PRIETO JOHN WILFER 2013 1,030,000
01503787 CASTILLO SIERRA MARIA BERNARDA 2011 100,000
01503787 CASTILLO SIERRA MARIA BERNARDA 2012 100,000
01503787 CASTILLO SIERRA MARIA BERNARDA 2013 100,000
01974531 CAVAR DISEÑO 2013 1,000,000
01275457 CAVAS DEL CASTILLO S A S 2013 719,191,000
02251690 CELEITA VARELA LUZ LILIA 2013 1,000,000
01516211 CELIS MARIA ELVIA 2013 850,000
02235427 CENTRAL FERRETERA C&R S A S 2013 100,000,000
02209640 CENTROGRAL 2013 37,027,300
01560820 CERA SIMAIRCRAFT 2012 1,000,000
01560820 CERA SIMAIRCRAFT 2013 1,179,000
02249333 CHIA LUZ MIRYAM 2013 300,000
01901999 CHINGATE MONROY CLEOTILDE 2013 1,000,000
00680966 CHISCO ESPINOSA JESUS ENRIQUE 2013 15,870,000
02149859 CIBER MARIANA 2013 2,000,000
02054670 CICTEL LTDA 2012 1,000,000
02054670 CICTEL LTDA 2013 1,000,000
01544015 CIGARRERIA DISSANTANDER 2013 600,000
02181245 CIGARRERIA DONDE ROSITA 2013 4,000,000
01933783 CIGARRERIA MONTREAL LA 43 2013 1,170,000
02201787 CIGARRERIA PUERTA AZUL 2013 1,000,000
01489448 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 97 A 2013 1,150,000
02038848 CIGARRERIA Y LICORERA LA CAVA DE NUEVA
MARSELLA
2012 1,000,000
02038848 CIGARRERIA Y LICORERA LA CAVA DE NUEVA
MARSELLA
2013 1,000,000
00979172 CINCOPE PUBLICIDAD 2013 10,000,000
01777108 CINCOPE PUBLICIDAD LTDA 2013 218,058,000
01616678 CIPAMOCHA CASTRO CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
01616678 CIPAMOCHA CASTRO CARLOS ANDRES 2013 1,179,000
02187604 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOMED SB S A
S
2013 12,000,000
01862230 CLUB DE BILLARES MIXTOS TACO Y POLA 2011 1,000,000
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01862230 CLUB DE BILLARES MIXTOS TACO Y POLA 2012 1,110,000
01862230 CLUB DE BILLARES MIXTOS TACO Y POLA 2013 1,179,000
01671643 COCINA CLUB 2013 3,200,000
01079197 COGUA GUZMAN LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01079197 COGUA GUZMAN LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01079197 COGUA GUZMAN LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01077068 COLOMBIAN GLOBAL PRODUCT DISTRIBUTIONS 2013 1,000,000
02251114 COMERCIAL HONIWAY SEGURIDAD S A S 2013 5,000,000
01357079 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2008 250,000
01357079 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2009 250,000
01357079 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2010 250,000
01357079 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2011 200,000
01357079 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2012 200,000
01357079 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2013 150,000
01357135 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2005 500,000
01357135 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2006 400,000
01357135 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2007 400,000
01357135 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2008 50,000
01357135 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2009 50,000
01357135 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2010 50,000
01357135 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2011 50,000
01357135 COMERCIALIZADORA IBEROANDINA S A 2012 50,000




01933683 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
EMPAQUES FLEXIBLES SAS CON SIGLA
EMPAFLEXI SAS
2013 30,500,000
00894435 COMERCIALIZADORA MARYOLY 2013 500,000
02149174 COMERCIALIZADORA PCJ S A S 2013 48,090,000
01770449 COMERCIALIZADORA RUEDA 78 2013 1,700,000
02115158 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
CAFETA  S A S SIGLA CAFETA COLOMBIA S
A S
2012 1,000,000
02115158 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
CAFETA  S A S SIGLA CAFETA COLOMBIA S
A S
2013 1,000,000
02080105 COMIDAS RAPIDAS EL CHIGUANO 2012 1,000,000
02080105 COMIDAS RAPIDAS EL CHIGUANO 2013 1,000,000
01926408 COMIDAS RAPIDAS FULL APETITO 2011 1,000,000
01926408 COMIDAS RAPIDAS FULL APETITO 2012 1,000,000
01926408 COMIDAS RAPIDAS FULL APETITO 2013 1,100,000
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S0017236 COMITE MADRES CABEZA DE FAMILIA
LOCALIDAD DE USME BARRIO MONTEBLANCO
2013 200,000
01546531 COMPRAVENTA EL BAUL 2011 500,000
01546531 COMPRAVENTA EL BAUL 2012 500,000
01546531 COMPRAVENTA EL BAUL 2013 500,000
01891342 COMUNICACIONES E INTERNET MITA V&G 2013 1,179,000
01424464 CONCENTRADOS SANTA INES 2012 1,000,000
01424464 CONCENTRADOS SANTA INES 2013 1,000,000
01074958 CONCHA DIAZ GRANADOS CLAUDIA 2012 100,000
01074958 CONCHA DIAZ GRANADOS CLAUDIA 2013 100,000
00901440 CONCHA LAFAURIE Y CIA S C A 2013 0
01678372 CONFECCIONES CASA BLANCA 2012 1,300,000
01678372 CONFECCIONES CASA BLANCA 2013 1,300,000
00547375 CONSTRUCCIONES AL DIA LTDA 2013 573,922,012
01877420 CONSTRUCCIONES CARDENAS DAZA 2011 1,000,000
01877420 CONSTRUCCIONES CARDENAS DAZA 2012 1,000,000
01877420 CONSTRUCCIONES CARDENAS DAZA 2013 1,000,000
01697893 CONSTRUCCIONES ROGERS PAC 2008 100,000
01697893 CONSTRUCCIONES ROGERS PAC 2009 100,000
01697893 CONSTRUCCIONES ROGERS PAC 2010 100,000
01697893 CONSTRUCCIONES ROGERS PAC 2011 100,000
01697893 CONSTRUCCIONES ROGERS PAC 2012 100,000
01697893 CONSTRUCCIONES ROGERS PAC 2013 1,179,000
01980695 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES MELO Y
SALAZAR LTDA
2013 50,000,000
01049520 CONSTRUTECNICAS Y ASEOQUIMICOS DE
EMSERCEL
2012 1,000,000
01049520 CONSTRUTECNICAS Y ASEOQUIMICOS DE
EMSERCEL
2013 1,000,000
01570069 CONTRERAS CONTRERAS ESPERANZA EDUBITH 2011 500,000
01570069 CONTRERAS CONTRERAS ESPERANZA EDUBITH 2012 500,000
01570069 CONTRERAS CONTRERAS ESPERANZA EDUBITH 2013 1,179,000
01526839 CONTRERAS JAIMES GUSTAVO 2013 61,897,000
01062299 COORDINADORA GANADERA NACIONAL
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COORGANAL LTDA
2012 2,000,000
01062299 COORDINADORA GANADERA NACIONAL
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COORGANAL LTDA
2013 2,000,000
S0033779 COORDINADORA NACIONAL DE
ORGANIZACIONES DE LIMITADOS VISUALES
CONALIVI
2013 1,000,000
01446993 COPY CENTER L C 2012 550,000
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01446993 COPY CENTER L C 2013 550,000
01275397 CORDONES Y PILAS 2013 149,615,372
S0010411 CORPORACION HOGAR DE PROTECCION AL
MENOR DESAMPARADO SAN AGUSTIN SIGLA
AHPROSAN
2013 1,000,000
02124053 CORREA MUNERA ELIZABETH 2013 1,000,000
01994276 CORTES DAZA BEATRIZ 2012 1,700,000
01994276 CORTES DAZA BEATRIZ 2013 1,900,000
02042755 CORTEZ GUTIERREZ JESUS EDUARDO 2013 6,400,000
01766820 CREACIONES DEL VALLE D S 2013 500,000
00830905 CREACIONES DIANAMARIADM 2013 6,000,000
00283421 CRISTANCHO GOMEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02179005 CRISTIAN SABOGAL 2013 1,170,000
01673684 CRUZ SIERRA ANGEL HUMBERTO 2013 4,100,000
01474915 CUADROS DE VARGAS UMBELINA 2013 2,000,000
01380711 CUBILLOS ESTRADA CARLOS JULIO 2012 1,500,000
01380711 CUBILLOS ESTRADA CARLOS JULIO 2013 1,500,000
01093949 CUCUÑAME CHOQUE JOSE HENRY 2012 1,000,000
01093949 CUCUÑAME CHOQUE JOSE HENRY 2013 1,000,000
01263784 CUELLAR PINZON PABLO EMILIO 2013 42,860,000
01216150 CURIOSIDADES Y REGALITOS 2012 800,000
01216150 CURIOSIDADES Y REGALITOS 2013 800,000
00942757 CURTINORTE 2013 1,500,000
01697892 CUY CARO PUBLIO ANTONIO 2008 100,000
01697892 CUY CARO PUBLIO ANTONIO 2009 100,000
01697892 CUY CARO PUBLIO ANTONIO 2010 100,000
01697892 CUY CARO PUBLIO ANTONIO 2011 100,000
01697892 CUY CARO PUBLIO ANTONIO 2012 100,000
01697892 CUY CARO PUBLIO ANTONIO 2013 1,179,000
01295271 CVG SUMINISTROS 2013 1,000,000
01510417 D & R COMUNICACIONES VEGA 2013 700,000
01129696 D E M S A S 2013 10,000,000
01241371 DACCO ELECTRONICA LTDA 2013 9,154,000
01448699 DAIRA TELECOMUNICACIONES 2012 100,000
01448699 DAIRA TELECOMUNICACIONES 2013 1,170,000
02259157 DAVID COMUNICACIONES Y SERVICIOS 2013 1,000,000
02167527 DAZA ARGOTE PEDRO NICANOR 2013 500,000
01471821 DAZA BOHORQUEZ OMAR AURELIO 2009 1,000,000
01471821 DAZA BOHORQUEZ OMAR AURELIO 2010 1,000,000
01471821 DAZA BOHORQUEZ OMAR AURELIO 2011 1,000,000
01471821 DAZA BOHORQUEZ OMAR AURELIO 2012 1,133,000
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01471821 DAZA BOHORQUEZ OMAR AURELIO 2013 1,179,000
02149857 DELGADO FUENTES JOSE ALEXANDER 2013 2,000,000
01462824 DELGADO RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2010 1,000,000
01462824 DELGADO RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2011 1,000,000
01462824 DELGADO RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2012 1,000,000
01462824 DELGADO RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2013 1,000,000
02168552 DELYPUNTO 2013 4,126,500
02235085 DEPORTIVO ALMACEN 2013 1,000,000
00683496 DEPOSITO EL PROVEEDOR GACHETA 2013 80,000,000
01629809 DEPOSITO LA BODEGA DE LA 11 2012 9,050,000
01629809 DEPOSITO LA BODEGA DE LA 11 2013 9,400,000
01348044 DEPOSITO SAN LUIS G P 2013 1,000,000
02116437 DESARROLLOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES
SAS
2013 342,491,275
02247619 DESECHABLES EL REY DEL ICOPOR 2013 1,000,000
01380928 DIAFRAGMA CREACION PUBLICITARIA 2011 9,000,000
01380928 DIAFRAGMA CREACION PUBLICITARIA 2012 10,000,000
01380928 DIAFRAGMA CREACION PUBLICITARIA 2013 11,000,000
01770418 DIAFRAGMA CREACION PUBLICITARIA LTDA 2011 9,000,000
01770418 DIAFRAGMA CREACION PUBLICITARIA LTDA 2012 10,000,000
01770418 DIAFRAGMA CREACION PUBLICITARIA LTDA 2013 11,000,000
01721833 DIAZ AVELINO ROSA ISABEL 2013 1,500,000
00953382 DIAZ BALLESTEROS IVAN 2012 2,000,000
00953382 DIAZ BALLESTEROS IVAN 2013 2,000,000
01191619 DIAZ MOSCOSO ALEXANDER 2013 12,990,000
02146084 DIAZ OVALLE JAIRO ANTONIO 2013 30,000,000
00798764 DIAZ PALENCIA MARIA MERCEDES 2013 49,692,000
01429879 DIAZ RIVERA HUBER 2013 1,000,000
01808435 DIAZ SANCHEZ JOSE LUIS 2012 1,300,000
01808435 DIAZ SANCHEZ JOSE LUIS 2013 1,300,000
00728055 DIBA DESIGN 2013 5,000,000
00337242 DIESEL POWER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA SIGLA
DIESEL POWER SAS
2013 927,614,002
02014445 DISCOTEKA JUNTA DE LA 93 2012 1,000,000
02014445 DISCOTEKA JUNTA DE LA 93 2013 1,000,000
01483992 DISEÑOS KAHEL 2012 1,000,000
01483992 DISEÑOS KAHEL 2013 1,000,000
02187603 DISMAPLAS 2013 1,000,000
01285124 DISTRIBUCIONES CONTRY M C 2013 5,000,000
00953383 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS COSDIBALL 2012 2,000,000
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00953383 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS COSDIBALL 2013 2,000,000
02042761 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES BAYO DE
BUCARAMANGA
2013 1,700,000
01357628 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SALA DE
BELLEZA TATYS
2013 1,000,000
01627122 DISTRIBUIDORA EMVUELTOS Y VERDURAS 2013 600,000
01444396 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
MAYOLICA LTDA PERO PODRA USAR AL SIGLA
MAYOLICA LTDA
2012 10,992,000
01444396 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
MAYOLICA LTDA PERO PODRA USAR AL SIGLA
MAYOLICA LTDA
2013 10,992,000
01871390 DISTRIDIRECCIONES LTDA 2010 1,000,000
01871390 DISTRIDIRECCIONES LTDA 2011 1,000,000
01871390 DISTRIDIRECCIONES LTDA 2012 1,000,000
01871390 DISTRIDIRECCIONES LTDA 2013 1,000,000
01637961 DONDE HEBER 2007 100,000
01637961 DONDE HEBER 2008 100,000
01637961 DONDE HEBER 2009 100,000
01637961 DONDE HEBER 2010 100,000
01637961 DONDE HEBER 2011 100,000
01637961 DONDE HEBER 2012 100,000
01637961 DONDE HEBER 2013 1,000,000
01594238 DONDE PERRUCHO 2009 650,000
01594238 DONDE PERRUCHO 2010 650,000
01594238 DONDE PERRUCHO 2011 700,000
01594238 DONDE PERRUCHO 2012 800,000
01594238 DONDE PERRUCHO 2013 1,000,000
02274124 DONDE RICHAR D 2013 1,100,000
01429880 DOTACIONES KURUBIN 2013 1,000,000
01273581 DOTACIONES PULIDO 2013 1,000,000
01149779 DOTACIONES Y EQUIPOS 1 2013 5,890,000
02094735 DR.MARIO 2012 1,000,000
02094735 DR.MARIO 2013 1,000,000
01238441 DROGAS REAL PARK A.M. 2012 2,600,000
01238441 DROGAS REAL PARK A.M. 2013 2,600,000
01684530 DROGUERIA COMPARTIR SUBA H C 2013 1,000,000
01263789 DROGUERIA HIPER FARMA 2013 8,797,000
00545046 DROGUERIA PRODESCUENTOS 2013 9,000,000
01040619 DROGUERIA PRODESCUENTOS 2013 9,000,000
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02080197 DROGUERIA PRODESCUENTOS 2013 4,000,000
00287418 DROGUERIA RINCON PAEZ HNOS 2013 12,750,000
01142482 DROGUERIA VILLADOR II 2013 1,585,000
01775874 DUARTE CAMACHO HERNANDO ARTURO 2012 31,800,000
01775874 DUARTE CAMACHO HERNANDO ARTURO 2013 30,824,000
01766818 DUQUE SANABRIA HUMBERTO 2013 1,000,000
01462379 DUQUE ZULUAGA ADRIANA MARIA 2013 40,000,000
00894433 DURAN CASTRO MARIA YOLANDA 2013 500,000
02231324 ECO VERDE SUMAPAZ SAS 2013 1,200,000
00714155 EDGARD VILLARREAL S EN C 2013 10,000,000
00434880 EDICIONES BARCELONA LIMITADA 2013 25,566,000
01553949 EDIGROUP LIMITADA 2013 104,886,000
01738116 EL BARCINO DORADO B C 2012 800,000
01738116 EL BARCINO DORADO B C 2013 1,179,000
00752717 EL BRASERO DORADO LA 70 2011 1,000,000
00752717 EL BRASERO DORADO LA 70 2012 1,000,000
00752717 EL BRASERO DORADO LA 70 2013 1,000,000
00920627 EL BUM DEL CALZADO 2013 1,130,000
01783610 EL CONDADO DE LA 55 2013 1,179,000
00862136 EL DESVARE DEL ZAPATERO 2013 1,179,000
02190158 EL GALLINERAL DEL GALAN 2013 1,179,000
01584630 EL GALPON HUILENSE 2012 2,520,000
01584630 EL GALPON HUILENSE 2013 2,720,000
02074236 EL GRILLO S A S 2013 100,000,000
02192711 EL PORTAL DEL ACCESORIO 2013 1,000,000
01516212 EL RINCON DE TURINGIA 2013 850,000
00397422 EL RINCON DEL LIBRO 2013 12,000,000
00739758 ELECTROBLINK 2010 1,000,000
00739758 ELECTROBLINK 2011 1,000,000
00739758 ELECTROBLINK 2012 1,000,000
00739758 ELECTROBLINK 2013 1,000,000
02119195 ELECTROSENA 2012 1,700,000
02119195 ELECTROSENA 2013 1,700,000
00859517 EMSERCEL LTDA EMPRESA DE SERVICIOS Y
CELADURIA LIMITADA
2012 1,000,000
00859517 EMSERCEL LTDA EMPRESA DE SERVICIOS Y
CELADURIA LIMITADA
2013 1,000,000
01341826 ESCANDON SUAREZ ENRIQUE 2010 1,000,000
01341826 ESCANDON SUAREZ ENRIQUE 2011 1,000,000
01341826 ESCANDON SUAREZ ENRIQUE 2012 1,000,000
01341826 ESCANDON SUAREZ ENRIQUE 2013 1,000,000
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02130236 ESCARRAGA MARTIN OSCAR JAIR 2013 2,000,000
00835121 ESCOBILLAS COMERCIALIZADORA AMAYA LTDA 2013 136,477,000
00549065 ESPINOSA SAENZ MYRIAM ELENA 2009 1,000,000
00549065 ESPINOSA SAENZ MYRIAM ELENA 2010 1,000,000
00549065 ESPINOSA SAENZ MYRIAM ELENA 2011 1,000,000
00549065 ESPINOSA SAENZ MYRIAM ELENA 2012 1,000,000
00549065 ESPINOSA SAENZ MYRIAM ELENA 2013 1,000,000
01677048 ESPITIA PEÑA HECTOR JULIO 2012 1,500,000
01677048 ESPITIA PEÑA HECTOR JULIO 2013 1,500,000
01736174 ESTA TIENDA 2013 1,000,000
02160427 EVOLUTION WEAR FASHION 2013 2,500,000
01730196 EXITO R G 2013 1,179,000
01883203 EXPENDIO DE CARNES SAN PEDRO MB 2011 1,400,000
01883203 EXPENDIO DE CARNES SAN PEDRO MB 2012 1,400,000
01883203 EXPENDIO DE CARNES SAN PEDRO MB 2013 1,400,000
01396771 FAEGO S A S 2013 304,523,970
01586442 FAJARDO SAENZ ABEL ANTONIO 2013 2,930,000
02173635 FARE SOLDI COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
02075858 FARMA VITA SAS 2012 1,000,000
02075858 FARMA VITA SAS 2013 1,000,000
01917884 FB SERVICIOS TECNICOS 2012 4,800,000
01917884 FB SERVICIOS TECNICOS 2013 5,400,000
01287682 FERNANDEZ VARGAS EDWIN GUILLERMO 2012 1,000,000
01287682 FERNANDEZ VARGAS EDWIN GUILLERMO 2013 2,000,000
01148802 FERRE-SALITRE 2008 100,000
01148802 FERRE-SALITRE 2009 100,000
01148802 FERRE-SALITRE 2010 100,000
01148802 FERRE-SALITRE 2011 100,000
01148802 FERRE-SALITRE 2012 100,000
01148802 FERRE-SALITRE 2013 100,000
01644706 FERREELECTRICOS DON EME 2013 1,000,000
01994279 FERRELECTRICOS CORTES D 2012 1,700,000
01994279 FERRELECTRICOS CORTES D 2013 1,900,000
01858606 FERRELECTRICOS SANTANDER-JORP 2013 1,650,000
02218575 FINCA EL NAHUAL S A S 2013 19,400,000
02009933 FLOWER PINK 2013 1,500,000
S0001164 FONDO DE EMPLEADOS DE TECNIALAMBRE LA
CUAL PODRA IDENTIFICARSE
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS




00445795 FONSECA RODRIGUEZ FLOR DE MARIA 2013 23,000,000
01328015 FORERO VERA GONZALO 2012 1,000,000
01328015 FORERO VERA GONZALO 2013 1,000,000
01301994 FOTO REAL DIGITAL PROFESIONAL 2011 100,000
01301994 FOTO REAL DIGITAL PROFESIONAL 2012 100,000
01301994 FOTO REAL DIGITAL PROFESIONAL 2013 1,170,000
02117000 FRIDA CACAO S A S 2012 1,000,000
02117000 FRIDA CACAO S A S 2013 1,000,000
02005180 FRIO CARNES FRESCAS JM 2011 500,000
02005180 FRIO CARNES FRESCAS JM 2012 500,000
02005180 FRIO CARNES FRESCAS JM 2013 1,170,000
02079447 FRUTAS DEL HOREB COMERCIALIZADORA SAS 2013 5,000,000
01784236 FRUTAS Y VERDURAS LA EXCELENCIA 2013 1,700,000
01562763 FUENTE DE SODA SAN MARTIN 2012 1,000,000
01562763 FUENTE DE SODA SAN MARTIN 2013 1,000,000
01547953 FUENTES DIAZ CARMEN ROSA 2012 1,000,000
01547953 FUENTES DIAZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02174384 FUENTES QUINTERO JULIANA ANDREA 2013 2,060,000
S0016190 FUNDACION AMBIENTAL TODOS AL AGUA 2013 1,000,000
S0038724 FUNDACION ANGELES GUARDIANES 2013 7,000,000
S0025082 FUNDACION DE ABUELOS LOS PINOS DEL SUR 2013 50,000
S0040450 FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO
AMBIENTE SIGLA F E & M A
2013 1,500,000
S0033163 FUNDACION FORTALECER CECRECE 2013 50,000
S0019824 FUNDACION HOGARES DESPLAZADOS
FUNDAHODES
2013 12,000,000
S0038341 FUNDACION NATURALEZA Y PATRIMONIO 2013 25,010,000
S0041030 FUNDACION OFIR 2013 1,000,000
S0033895 FUNDACION OPESA 2013 561,052,717
S0008542 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO ACCION 13 LA CUAL TAMBIEN
PODRA IDENTIFICARSE CON EL APOCOPE
ACCION 13
2013 6,463,452
S0036898 FUNDACION PLAN CIEN MIL SONRISAS CON
LA SIGLA PLAN SI
2013 147,546,000
S0030490 FUNDACION POR EL MENOR COLOMBIANO
FUDMECOL
2013 2,000,000
S0028237 FUNDACION RECUERDOS DORADOS SE
DISTINGUIRA POR LA SIGLA O ABREVIATURA
FRD
2013 150,000




S0037888 FUNDACION SALONICA ALIMENTADA EDUCADA
Y VERDE SIGLA SAVER
2013 500,000
01696716 FUNDICION H F 2013 1,179,000
01548743 FUTURO GESTION INTEGRAL LIMITADA 2012 18,294,000
01548743 FUTURO GESTION INTEGRAL LIMITADA 2013 390,000
00677710 FUTURO VERDE SEMILLAS PARA LA VIDA 2013 1,000,000
01928290 G C J 2013 1,000,000
02132133 GAITAN ARDILA INGRID MILENA 2013 17,000,000
00328026 GAITAN COPETE MANUEL ARTURO 2013 3,716,390,000
01458548 GALERIA MARQUETERIA SAN NICOLAS 2013 200,000
02248857 GALINDO JIMENEZ MIRYAM 2013 1,000,000
01679050 GALLO PALACIOS MYRIAM LIZETH 2013 1,200,000
00971315 GALLO PALACIOS SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01272412 GALVIS CAMARGO ALMA VICTORIA 2013 400,000
01410240 GALVIS DE CASTRO BLANCA 2012 200,000
01410240 GALVIS DE CASTRO BLANCA 2013 200,000
01931591 GALVIS ZAMORA PAOLA ANDREA 2013 900,000
01730194 GAONA VARELA RUBY STELLA 2013 1,179,000
02084528 GARAVITO MORENO ADRIANA 2012 1,000,000
02084528 GARAVITO MORENO ADRIANA 2013 1,000,000
01778041 GARAVITO VARGAS MARIA TERESA 2011 1,500,000
01778041 GARAVITO VARGAS MARIA TERESA 2012 1,650,000
01778041 GARAVITO VARGAS MARIA TERESA 2013 10,200,000
02044760 GARAY CASTRILLON WILMAR ARTURO 2012 1,000,000
02044760 GARAY CASTRILLON WILMAR ARTURO 2013 1,000,000
00984639 GARCIA FIERRO FRANCISCO OMAR 2013 139,000,000
01862227 GARCIA MOSQUERA SIOMARA ESPAÑA 2011 1,000,000
01862227 GARCIA MOSQUERA SIOMARA ESPAÑA 2012 1,110,000
01862227 GARCIA MOSQUERA SIOMARA ESPAÑA 2013 1,179,000
00862134 GARCIA POVEDA LUZ STELLA 2013 1,179,000
01195320 GARCIA RODRIGUEZ FRANKLIN SEGUNDO 2013 5,000,000
01830848 GARCIA ZAMBRANO NIYIDET 2013 1,000,000
00062860 GARZON BOLIVAR LUIS EDUARDO 2012 12,100,000
00062860 GARZON BOLIVAR LUIS EDUARDO 2013 12,200,000
01153019 GARZON URREGO BLANCA INES 2013 1,179,000
01147800 GAS INTEGRAL T S P LTDA 2012 500,000
01147800 GAS INTEGRAL T S P LTDA 2013 500,000
01079198 GATOR S A S 2012 138,420,156
01079198 GATOR S A S 2013 123,170,579
01926406 GAYON DUARTE TERESA DE JESUS 2011 1,000,000
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01926406 GAYON DUARTE TERESA DE JESUS 2012 1,000,000
01926406 GAYON DUARTE TERESA DE JESUS 2013 1,100,000
01915696 GELATO NONA 2013 147,978,000
01815731 GELATO NONA SA 2013 147,978,000
02258535 GEOSYGMA INGENIERIA SAS 2013 5,000,000
01955110 GLOBAL EXCELLENCE S A S 2013 10,939,760
01964577 GLOBAL LOBBY & BUSSINES S A S 2013 31,000,000
01973601 GLOBESSA LTDA 2012 1,126,000
01973601 GLOBESSA LTDA 2013 2,325,000
01388002 GOMEZ GOMEZ LIBARDO 2013 1,000,000
00683495 GOMEZ GOMEZ LUIS ORLANDO 2013 968,599,000
01945857 GOMEZ MARIÑO GRACIELA 2013 1,600,000
02261564 GOMEZ PEDRAZA DIDIER HERNAN 2013 10,000,000
01706357 GOMEZ ROCHA LEIDY YOJANA 2012 2,500,000
01706357 GOMEZ ROCHA LEIDY YOJANA 2013 3,000,000
00967164 GOMEZ ZULUAGA LILIANA MARIA 2013 448,846,116
02273098 GONZALEZ BOLIVAR JULIE ADRIANA 2013 1,500,000
02269117 GONZALEZ CORTES JIMMY ALEXANDER 2013 1,179,000
01516686 GONZALEZ FORERO VIRGELINA 2012 1,000,000
01516686 GONZALEZ FORERO VIRGELINA 2013 1,000,000
02140334 GONZALEZ ORJUELA GUIDO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02068781 GONZALEZ OVALLE EDUARDO LUIS 2012 1,000,000
02068781 GONZALEZ OVALLE EDUARDO LUIS 2013 1,000,000
01326492 GONZALEZ VALLE NANCY MARIA 2013 600,000
02105787 GOODY AMERICAN SHORTS 2013 17,000,000
01905784 GRAJALES DE SEPULVEDA BLANCA NELLY 2010 1,000,000
01905784 GRAJALES DE SEPULVEDA BLANCA NELLY 2011 1,000,000
01905784 GRAJALES DE SEPULVEDA BLANCA NELLY 2012 1,000,000
01905784 GRAJALES DE SEPULVEDA BLANCA NELLY 2013 1,000,000
01891502 GRANERO DEL NORTEZ 163 2013 5,000,000
02244111 GRANJA VILLALINDA SAS 2013 10,000,000
01620230 GRILLO TORRES CONSULTORES LTDA 2009 6,000,000
01620230 GRILLO TORRES CONSULTORES LTDA 2010 6,000,000
01620230 GRILLO TORRES CONSULTORES LTDA 2011 6,000,000
01620230 GRILLO TORRES CONSULTORES LTDA 2012 6,000,000
01620230 GRILLO TORRES CONSULTORES LTDA 2013 6,000,000
01579568 GRIMALDOS PEREZ MARINA 2013 500,000
01413974 GROSS PUNTO CO 2013 3,000,000
02166916 GRUPO ANDES CONSTRUCTORA SAS 2013 1,000,000
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01100463 GRUPO ATELIER LTDA Y PODRA USAR LA
SIGLA GRUPO ATELIER
2013 30,000,000
02155118 GRUPO B&G REPRESENTACIONES SAS 2013 10,000,000
01065856 GRUPO FINANCOL CONSULTING 2013 2,000,000
02021873 GUARIN MORA GRACIELA 2012 1,000,000
02021873 GUARIN MORA GRACIELA 2013 1,000,000
02258001 GUERRERO DELGADILLO ANAIS 2013 1,000,000
00375591 GUERRERO ROZO FAUSTINO HILCIAS 2013 524,949,000
01736743 GUIAS POR COLOMBIA LTDA. 2012 1,000,000
01736743 GUIAS POR COLOMBIA LTDA. 2013 1,000,000
02195188 GUTIERREZ BOTERO JUAN SEBASTIAN 2013 1
01077065 GUTIERREZ DE VARGAS MARIA TERESA 2013 1,000,000
00971379 GUTIERREZ GALINDO JOSE FERNANDO 2013 3,500,000
00534519 GUTIERREZ GUTIERREZ HECTOR LUIS 2013 29,400,274
02093651 GUTIERREZ HIGUERA CLAUDIA 2013 1,170,000
01916874 GUZMAN HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2010 1,000,000
01916874 GUZMAN HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2011 1,000,000
01916874 GUZMAN HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2012 1,000,000
01916874 GUZMAN HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2013 1,170,000
02252258 GUZMAN MORENO DIEGO ARMANDO 2013 600,000
01014860 HEREDIA HEREDIA LUDIBIA 2013 160,000,000
00304178 HERNAN ARANGO Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 20,000,000
01835289 HERNANDEZ CELEMIN SANDRA LILIANA 2013 5,230,000
02259154 HERNANDEZ GUTIERREZ MARTIN IVAN 2013 1,000,000
01661120 HERNANDEZ MORALES NELLY 2013 900,000
01504610 HERNANDEZ PARRADO JORGE ARTURO 2013 1,179,000
01905254 HERRERA MATIAS PEDRO JULIO 2013 1,700,000
01570902 HERRERA PARRA JUAN CARLOS 2013 16,000,000
00366646 HERRERA RAMON VICENTE 2013 30,000,000
01960677 HERRERA SALAZAR CIELO BEATRIZ 2013 4,000,000
01559893 HERRERA VIZCAINO HERNAN VICENTE 2012 2,000,000
01559893 HERRERA VIZCAINO HERNAN VICENTE 2013 2,000,000
01368003 HIGUERA URRUTIA GUILLERMO ERNESTO 2013 2,300,000
00920626 HINCAPIE OSORIO CARLOS ALBERTO 2013 1,130,000
01570904 HIPERFRUVER SAN ISIDRO 2013 16,000,000
01661123 HOGAR EL REFUGIO 2013 900,000
01767353 HORMAS & HORMAS P&P 2013 1,170,000
00162117 HOTEL RESIDENCIAS ESPANA 2013 9,800,000
02269970 HUBBLE SOLUTIONS TECHNOLOGY SAS 2013 340,186
01108503 HUERTAS CAMPAÑA MILER ADALBERTO 2013 993,000
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00502053 HUERTAS RODRIGUEZ E HIJOS LIMITADA 2013 91,828,000
00996079 HUEVOS SAN ROQUE LTDA 2013 197,476,000
00898947 HUEVOS SAN ROQUE LTDA SIGLA H S R LTDA 2013 197,476,000
02243939 I D INVESTIGACIONES SAS 2013 10,000,000
02000241 ILUMINACIONES ARGAND 2013 3,300,000
02069103 IMARTE SOLUCIONES DE COMUNICACION
EMPRESARIAL S A S
2013 99,752,068
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1987 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1988 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1989 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1990 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1991 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1992 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1993 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1994 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1995 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1996 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1997 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1998 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
1999 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2000 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2001 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2002 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2003 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2004 1




00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2006 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2007 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2008 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2009 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2010 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2011 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2012 1
00054880 IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS
COLOMBIANOS LTDA
2013 1,000,000
00640619 IMPORTADORA LAND ROVER 2013 215,891,000
02032646 IMPRESIONES C SAS CON SIGLA IMP&O SAS 2012 9,000,000
02032646 IMPRESIONES C SAS CON SIGLA IMP&O SAS 2013 9,000,000
01506622 IN-MINDS S.A.S. 2013 106,932,599
01446952 INBIOCAMPO LTDA INSUMOS BIOORGANICOS
DEL Y PARA EL CAMPO
2013 5,600,000
02204318 INCOLFER SAS 2013 50,000,000
01375627 INDUMOLDES JB 2012 1,130,000
01375627 INDUMOLDES JB 2013 1,170,000
01642862 INDUSTRIA DE CONFECCIONES CALVAR LTDA 2013 34,000,000
00921062 INDUSTRIAL DE REFRIGERACION
SUPERMODICO LTDA
2012 85,932,690
00921062 INDUSTRIAL DE REFRIGERACION
SUPERMODICO LTDA
2013 87,527,523
00782583 INDUSTRIALES FAGOMUZ LTDA 2013 50,110,000
00737051 INDUSTRIAS METALICAS LEGUIZAMON 2013 10,000,000
02225194 INDUSTRIAS METALURGICAS ALBACOR SAS 2013 12,162,000
00375593 INDUSTRIAS OLIMPIA 2013 524,549,000
01922035 INFASHION M U 2013 1,000,000
01454291 INGEARCOL INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE
COLOMBIA EU
2013 68,693,534
01006661 INMOBILIARIA E INVERSIONES CHICO LTDA 2013 315,640,000
02260133 INSTINTOS TU FRAGANCIA 2013 1,000,000
01695938 INTEGRAL LOGISTICS SOLUTIONS LTDA PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA INTEGRAL
LOGISTICS LTDA O INTEGRALLOGIS LTDA
2013 43,351,000
01284368 INTERNATIONAL GLASS Y MIRROR 2013 60,939,839
01917669 INTERNATIONAL SKILLS E U 2012 6,491,571
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01917669 INTERNATIONAL SKILLS E U 2013 5,262,082
00771213 INVERSIONES & QUIMICOS R M E LTDA 2013 10,000,000
02280057 INVERSIONES ALKALUZ SAS 2013 20,000,000
02005125 INVERSIONES DELEPIANI S AS CON SIGLA I
D S A S
2013 1,259,723,077
01753902 INVERSIONES GERFI LTDA 2013 36,150,000
00865484 INVERSIONES GUTIERREZ & GALEANO CIA S
EN C A
2013 5,300,000
01285946 INVERSIONES HERNANDEZ R ASOCIADOS LTDA 2013 1,500,000
01188728 INVERSIONES HERNANDEZ R ASOCIADOS
LTDA_PERO PODRA USAR LA RAZON DE
HERNANDEZ R ASOCIADOS LTDA
2013 3,500,000
00957247 INVERSIONES ILLUSION FACTORY LTDA PERO
PODRA GIRAR VALIDAMENTEBAJO LA SIGLA
ILLUSION FACTORY
2013 25,416,182
01850917 INVERSIONES INMOBILIARIAS CDSA S EN C
S CON SIGLA CDSA
2013 10,000,000
00914739 INVERSIONES LOPEZ VEGA Y CIA S EN C 2013 61,050,000
01945430 INVERSIONES MARTINEZ REYES Y & CIA S
EN C
2013 2,000,000
01799438 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MARQUEZ
Y CIA S C A
2012 249,582,375
01799438 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MARQUEZ
Y CIA S C A
2013 258,904,430
02195189 IS INDUSTRIAL SUPPLIES 2013 1
01721835 ISALAMP 2013 1,500,000
01424980 J & J PUBLICIDAD S A S 2013 184,840,982
02266840 J J B CONSTRUCCIONES CIVILES S A S 2013 29,702,362
02116956 JACAMUJI PAOLAS 2013 1,300,000
01883831 JAIO SOLUCIONES SISTEMICAS S A S 2013 1,443,981
01439779 JARAMILLO BLANDON CARLOS ARTURO 2010 1,070,000
01439779 JARAMILLO BLANDON CARLOS ARTURO 2011 1,070,000
01439779 JARAMILLO BLANDON CARLOS ARTURO 2012 1,133,000
01439779 JARAMILLO BLANDON CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01736173 JARAMILLO ROMERO OSCAR FABIAN 2013 1,000,000
02082287 JAVIER INTERNET 2013 1,179,000
01353354 JEANMAR S EN C SIMPLE 2013 205,154,000
01213225 JEMADIESEL E U 2013 121,388,000
02176501 JHC INGENIEROS SAS 2013 57,000,000
00824128 JIMENEZ DE BEJARANO Y CIA S EN C 2013 468,706,000
00390594 JIMENEZ SANCHEZ GONZALO 2013 1,170,000
02259860 JIMENEZ TAPIAS JOSE ALFREDO 2013 1,200,000
02033729 JOHN SPORT 1A 2013 1,030,000
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01798831 JORGE OBRA BALLEN 2012 100,000
01798831 JORGE OBRA BALLEN 2013 1,170,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 16,680,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 30,935,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 32,951,554
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 32,951,554
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 33,055,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 34,200,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 35,155,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 36,485,000
01226644 JUCAPA LTDA 2013 20,152,305
01258561 JURADO IMPRESORES 2012 1,000,000
01258561 JURADO IMPRESORES 2013 9,500,000
01178143 JURADO TORRES WILSON 2012 1,000,000
01178143 JURADO TORRES WILSON 2013 9,500,000
02084583 KALEY BROASTER 2013 20,000,000
01130187 LA BENDICION DE COSECHA 2013 199,692,228
01920569 LA BRASA ARDIENDO RR 2010 500,000
01920569 LA BRASA ARDIENDO RR 2011 500,000
01920569 LA BRASA ARDIENDO RR 2012 500,000
01920569 LA BRASA ARDIENDO RR 2013 4,000,000
00984640 LA CASA DEL CALZADO 2013 90,000,000
00366647 LA DESPENSA DE RAMON 2013 30,000,000
02249343 LA ESMERALDA JM 2013 300,000
02129259 LA ESQUINA SANTANDEREANA 2 2012 720,000
02129259 LA ESQUINA SANTANDEREANA 2 2013 720,000
01981874 LA FERRETERIA MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION
2011 1,000,000
01981874 LA FERRETERIA MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION
2012 1,000,000
01981874 LA FERRETERIA MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION
2013 1,000,000
01759979 LA INDIFERENCIA . 2 2013 900,000
01918324 LA SERVICAM 2013 1,000,000
01134781 LADINO GARNICA JOSE ALVARO 2013 700,000
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00354330 LAM COMERCIALIZADORA DE PESCA 2013 200,000,000
01785130 LANZAROTH CONSULTING LIMITADA SIGLA
LANZCON LTDA
2013 57,066,517
01643820 LARA SUAREZ ROSA ELENA 2013 900,000
01744009 LAS BICICLETAS ZC 2013 15,500,000
01062218 LAVA SPEED 2013 1,000,000
01974803 LAVASECO GILMAR 2013 8,200,000
02201784 LAVERDE HERRERA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02065059 LAYTON SAAVEDRA ROCIO 2012 1,133,000
02065059 LAYTON SAAVEDRA ROCIO 2013 1,179,000
01332892 LEAL CARDENAS HALDOR EDWIN 2013 5,000,000
01764229 LEATHER TORO' S 2013 1,170,000
00737049 LEGUIZAMON MUÑOZ VICENTE 2013 20,944,900
01367786 LESMES SOACHA VICTOR MARIA 2012 1,000,000
01367786 LESMES SOACHA VICTOR MARIA 2013 1,000,000
00788236 LETRADO FORERO YENY 2013 81,600,000
00552290 LIBRERIA ESPIRITUAL 2013 6,000,000
02054062 LIBRERIA GRAN COLOMBIA 2013 2,100,000
01694851 LIBRERIA LA HISTORIA DEL MUNDO 2013 1,200,000
01471824 LICORERA EL PORVENIR DEL SULTAN 2009 1,000,000
01471824 LICORERA EL PORVENIR DEL SULTAN 2010 1,000,000
01471824 LICORERA EL PORVENIR DEL SULTAN 2011 1,000,000
01471824 LICORERA EL PORVENIR DEL SULTAN 2012 1,133,000
01471824 LICORERA EL PORVENIR DEL SULTAN 2013 1,179,000
01992645 LIDERAZGO COMERCIAL Y FINANCIERO SAS L
C & F SAS
2013 2,213,597,000
01556465 LINEARCOL DE COLOMBIA 2013 1,179,000
01467845 LIZ OPTICAL 2013 36,150,000
01981871 LIZARAZO JIMENEZ HILDA 2011 1,000,000
01981871 LIZARAZO JIMENEZ HILDA 2012 1,000,000
01981871 LIZARAZO JIMENEZ HILDA 2013 1,000,000
02235079 LONDOÑO LONDOÑO MARIANA 2013 1,000,000
01076341 LONDOÑO VIRACACHA JUVENAL 2013 12,432,000
02184544 LOPEZ CARDENAS YORLEIDY 2013 1,179,000
01016122 LOPEZ CARRILLO ALCIRA 2013 1,000,000
00823645 LOPEZ CASTRO MARIA BRICEIDA 2013 993,000
01867314 LOPEZ GARZON NANCY YINETH 2012 2,500,000
01867314 LOPEZ GARZON NANCY YINETH 2013 2,500,000
01357619 LOPEZ MARIN MARIA OMAIRA 2013 1,000,000
01635449 LOPEZ MORALES HECTOR FABIO 2013 8,000,000
01852143 LOPEZ RAMIREZ AURA MARIA 2013 1,000,000
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01172620 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
02196897 LOZANO PERDOMO BLANCA RUTH 2013 1,000,000
01218811 LTV AUTOPARTES 2013 48,806,126
01191620 LUCAS EXPRESION 2013 12,990,000
01203552 LUCYTELAS 2013 81,600,000
02088895 M  MOTTA S A S 2013 28,692,300
02211653 MADELAC PISOS Y ESCALERAS 2013 1,000,000
01902683 MADERO GOMEZ SANDRA MILENA 2013 79,887,000
01810488 MAHECHA BELTRAN FREDY ANIBAL 2013 3,500,000
01817608 MAHECHA SUAREZ MARIA ASENCION 2009 500,000
01817608 MAHECHA SUAREZ MARIA ASENCION 2010 500,000
01817608 MAHECHA SUAREZ MARIA ASENCION 2011 500,000
01817608 MAHECHA SUAREZ MARIA ASENCION 2012 500,000
01817608 MAHECHA SUAREZ MARIA ASENCION 2013 500,000
01332773 MALDONADO ARIAS MARIA ESTHELA 2012 1,000,000
01332773 MALDONADO ARIAS MARIA ESTHELA 2013 1,100,000
02248994 MALL PERIODICO INFORMATIVO, COMERCIAL
Y CULTURAL
2013 500,000
02199215 MANAGEMENT AND LEADERSHIP SERVICES SAS 2013 5,000,000
02148169 MANAOS POKER 2013 1,179,000
02272986 MAR PURPURA SAS 2013 1,000,000
02201431 MARBLE SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS 2013 62,338,745
01592099 MARIA GUAPA C.C. SANTAFE 2013 10,000,000
02247838 MARQUETERIA EL PALACIO DEL ESPEJO 2013 1,000,000
02005369 MARQUEZ DUQUE SANTIAGO 2012 0
02005369 MARQUEZ DUQUE SANTIAGO 2013 0
00957800 MARROQUIN JIMENEZ LILIANA 2013 2,000,000
02001703 MARROQUIN POVEDA GLORIA ESPERANZA 2013 1,100,000
01579570 MARTHA LUCIA ESTILOS 2013 500,000
02229097 MARTIN DUARTE MILTON ALEXANDER 2013 1,050,000
01614636 MARTIN MENDEZ WILSON 2013 1,130,000
01575822 MARTINEZ ACOSTA YENNY PAOLA 2012 2,000,000
01575822 MARTINEZ ACOSTA YENNY PAOLA 2013 4,000,000
02255580 MARTINEZ ALFONSO LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01852030 MARTINEZ CARRANZA LUZ DARY 2013 1,000,000
01459952 MARTINEZ CHARLEY JIMMY 2013 1,150,000
00956683 MARTINEZ CUBILLOS ENRIQUE 2013 5,171,500
01936789 MARTINEZ HERNANDEZ YEISI PAOLA 2012 100,000
01936789 MARTINEZ HERNANDEZ YEISI PAOLA 2013 100,000
02213101 MARTINEZ LOPEZ ALVARO 2013 1,179,000
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01794579 MARTINEZ LUIS ANTONIO 2013 2,100,000
01281729 MARTINEZ MERCHAN ALEXANDER 2013 600,000
02234904 MARTINEZ MONTAÑO HECTOR IGNACIO 2013 7,000,000
01612434 MARTINEZ ROMERO ANTONIO 2012 1,000,000
01612434 MARTINEZ ROMERO ANTONIO 2013 2,900,000
02159933 MECANINPREC SAS 2013 10,723,000
01905793 MEDI-LAB DISTRIBUCIONES 2010 1,000,000
01905793 MEDI-LAB DISTRIBUCIONES 2011 1,000,000
01905793 MEDI-LAB DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
01905793 MEDI-LAB DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
00808599 MEDINA OROZCO IVAN OSWALDO 2009 900,000
00808599 MEDINA OROZCO IVAN OSWALDO 2010 900,000
00808599 MEDINA OROZCO IVAN OSWALDO 2011 900,000
00808599 MEDINA OROZCO IVAN OSWALDO 2012 900,000
00808599 MEDINA OROZCO IVAN OSWALDO 2013 900,000
02153721 MEFRA S A S 2013 400,000
01547523 MELGAREJO CELEITA JOHANNA PATRICIA 2013 9,400,000
01774734 MELO LAGUNA TERESA 2013 500,000
01388003 MERCA FRUVERS 2013 1,000,000
01850197 MERCHAN ACEVEDO NESTOR MAURICIO 2013 3,000,000
00956684 METALMECANICA MARTINEZ 2013 5,171,500
01498749 MI TIENDA RIV 2013 1,000,000
01968986 MICELANEA MIGU 2012 200,000
01968986 MICELANEA MIGU 2013 1,700,000
01081756 MISCELANEA PATOLIN DE LA 13 2013 600,000
02041272 MISCELANEA Y PAPELERIA CUADERNA VIA 2012 1,000,000
02041272 MISCELANEA Y PAPELERIA CUADERNA VIA 2013 1,000,000
02228914 MISCELANEA Y TEJIDOS KRISTY 2013 1,000,000
02242013 MISTER BROASTER LC 2013 1,000,000
01462825 MITOS MODA 2010 1,000,000
01462825 MITOS MODA 2011 1,000,000
01462825 MITOS MODA 2012 1,000,000
01462825 MITOS MODA 2013 1,000,000
02237825 MIUST RESTAURANTE 2013 1,000,000
01484696 MOBIL ZONE 2013 8,000,000
02042851 MOBLI ESTILOS TRIANA 2013 1,600,000
01303449 MODIDECOR 2004 1,000,000
01303449 MODIDECOR 2005 1,000,000
01303449 MODIDECOR 2006 1,000,000
01303449 MODIDECOR 2007 1,000,000
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01303449 MODIDECOR 2008 1,000,000
01303449 MODIDECOR 2009 1,000,000
01303449 MODIDECOR 2010 1,000,000
01303449 MODIDECOR 2011 1,000,000
01303449 MODIDECOR 2012 1,000,000
01303449 MODIDECOR 2013 2,000,000
00640614 MOLANO DUEÑAS ALEXANDER 2013 215,891,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2005 100,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2006 100,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2007 100,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2008 100,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2009 100,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2010 100,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2011 100,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2012 100,000
01361657 MOLANO PEÑALOZA HUMBERTO 2013 100,000
02080428 MOMENTOS DE VERDAD CONSULTORES 2013 1,000,000
01966400 MONOS CON AMOR 2013 5,000,000
01981490 MONTAJES Y SERVICIOS PROFESIONALES S A
S
2013 500,000
01466931 MONTAÑO VIVAS ALBERTO 2013 4,000,000
02211652 MORA BAQUERO JOVANNY 2013 1,000,000
02005176 MORA PARRA JASMIN 2011 500,000
02005176 MORA PARRA JASMIN 2012 500,000
02005176 MORA PARRA JASMIN 2013 1,170,000
02135271 MORALES ALVAREZ OLGA LUCIA 2012 800,000
02135271 MORALES ALVAREZ OLGA LUCIA 2013 800,000
01966399 MORALES ESCALLON NELSON ENRIQUE 2013 5,000,000
01321922 MORALES GUZMAN LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
01321922 MORALES GUZMAN LUIS ENRIQUE 2013 3,000,000
00951579 MORDISQUITOS 2013 1,500,000
01200290 MORENO EDUARDO 2013 1,000,000
02058982 MORENO JIMENEZ JOSE ALIRIO 2012 1,000,000
02058982 MORENO JIMENEZ JOSE ALIRIO 2013 5,000,000
01748476 MORENO MARTIN GABRIEL 2011 750,000
01748476 MORENO MARTIN GABRIEL 2012 750,000
01748476 MORENO MARTIN GABRIEL 2013 750,000
02129256 MOSCOSO ÑUSTES JOSE BERNARDO 2013 720,000
02259861 MOVIL 13 2013 1,200,000
02261568 MUEBLES D Y D 2013 10,000,000
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01093950 MUEBLES Y DECORACIONES H C C RUSTICOS 2012 1,000,000
01093950 MUEBLES Y DECORACIONES H C C RUSTICOS 2013 1,000,000
01134782 MUELLES Y SUSPENSIONES JOSE LADINO 2013 700,000
01865792 MUNDO DE&CORT 2013 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2004 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2005 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2006 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2007 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2008 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2009 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2010 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2011 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2012 1,000,000
00811400 MUNEVAR AMORTEGUI JOSE HUSDIN 2013 5,100,000
02277824 MUÑOZ ALDANA MARIA NELLY 2013 1,500,000
01701979 MUÑOZ CAMPO JESUS DAVID 2013 5,000,000
01927140 MUÑOZ CRIOLLO PAULINA 2012 990,000
01927140 MUÑOZ CRIOLLO PAULINA 2013 990,000
02000239 MUÑOZ MORENO FLOR ERICINDA 2013 3,300,000
01101612 MUÑOZ PAEZ SALOMON 2012 1,000,000
01101612 MUÑOZ PAEZ SALOMON 2013 1,000,000
00713807 MUÑOZ ROMERO ALVARO 2010 500,000
00713807 MUÑOZ ROMERO ALVARO 2011 500,000
00713807 MUÑOZ ROMERO ALVARO 2012 500,000
00713807 MUÑOZ ROMERO ALVARO 2013 1,100,000
00833236 MURCIA DE PULIDO MARIA ANA LEONOR 2012 1,100,000
00833236 MURCIA DE PULIDO MARIA ANA LEONOR 2013 1,150,000
00120212 MURCIA VELANDIA JORGE ELIECER 2013 2,000,000
01149772 NAVARRETE VELEZ ADRIANA MARIA 2013 5,890,000
02073643 NEOTROPICAL FISH 2012 1,000,000
02073643 NEOTROPICAL FISH 2013 1,179,000
02128146 NICODAL S A S 2013 323,275,936
02136790 NIÑO MENDIVELSO JOSE OMAR 2012 500,000
02136790 NIÑO MENDIVELSO JOSE OMAR 2013 1,179,000
02102385 NONA 98 2013 147,978,000
02059377 NOVEDADES PROMOCIONALES 2013 1,000,000
00373470 NOVOA GONZALEZ Y CIA S. EN C. 2013 6,300,000
00718769 NUEVO ALMACEN YANET VARGAS 2013 37,873,000
02211371 NUTRIDELICIASS 2013 935,000
01770266 OBANDO OBANDO JIMMY ARMANDO 2013 1,179,000
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01764226 OBANDO TORO WILSON 2013 1,170,000
01024141 OBRAS LTDA 2013 3,232,362,423
01394833 OLARTE RONDEROS FLOR MARY 2013 690,000
01733219 OLARTE ULLOA PATRICIO 2010 700,000
01733219 OLARTE ULLOA PATRICIO 2011 700,000
01733219 OLARTE ULLOA PATRICIO 2012 700,000
01733219 OLARTE ULLOA PATRICIO 2013 700,000
01391665 OLMOS ELVIA 2011 1,000,000
01391665 OLMOS ELVIA 2012 1,133,000
01391665 OLMOS ELVIA 2013 1,172,000
02268709 ONUX LOGISTICA S.A.S 2013 600,000,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2005 900,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2006 900,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2007 900,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2008 900,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2009 900,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2010 900,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2011 950,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2012 950,000
00789594 OPERACIONES SISMICAS PETROLERAS
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA OPSIS
S A
2013 1,100,000
02239314 OPTICA PERSPECTIVE VISION 2013 1,179,000
00640851 ORGANIZACION COLOMBIANA DE
CAPACITACION TECNICA LIMITADA
2013 490,000
02217793 ORGANIZACION ICABUCO REFUERZO Y
VIABILIDAD
2013 1,000,000
01641298 ORIGINAL CHAMOIS COLECTION 2010 750,000
01641298 ORIGINAL CHAMOIS COLECTION 2011 750,000
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01641298 ORIGINAL CHAMOIS COLECTION 2012 750,000
01641298 ORIGINAL CHAMOIS COLECTION 2013 1,179,000
00860010 ORJUELA DE CHACON ROSALIA 2013 1,000,000
02065063 ORNAMENTACION LA PLAYA 2 2012 1,133,000
02065063 ORNAMENTACION LA PLAYA 2 2013 1,179,000
01388061 ORNAMENTACION M A B 2013 1,000,000
01148800 ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES 2008 200,000
01148800 ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES 2009 200,000
01148800 ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES 2010 200,000
01148800 ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES 2011 200,000
01148800 ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES 2012 200,000
01148800 ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES 2013 200,000
02148162 OSORIO GARCIA ALBERTO ORLANDO 2013 1,179,000
01345744 OSORIO ISAZA CARLOS JAIME 2013 100,000
02038075 OUTLET  ALPATEX 2011 1,000,000
02038075 OUTLET  ALPATEX 2012 1,200,000
02038075 OUTLET  ALPATEX 2013 1,500,000
01836919 OVALLE RINCON JAIME ARTURO 2013 1,000,000
01503472 OVALLE RODRIGUEZ JOSE YESID 2013 2,286,100
00383888 OVIEDO PALOMA JAVIER AURELIO 2013 5,000,000
02038074 PACHECO AVELLA SERGIO ISNARDO 2011 1,000,000
02038074 PACHECO AVELLA SERGIO ISNARDO 2012 1,200,000
02038074 PACHECO AVELLA SERGIO ISNARDO 2013 1,500,000
02167858 PACHON DE JAIMES NURY LEONOR 2013 1,000,000
01355249 PACHON DE VILLAMIL MARIA ELISA 2013 500,000
02155583 PAEZ DAVILA GERMAN OSWALDO 2012 1,000,000
02155583 PAEZ DAVILA GERMAN OSWALDO 2013 1,000,000
01970920 PALACIOS CUBILLOS NELLY ESPERANZA 2012 1,000,000
01970920 PALACIOS CUBILLOS NELLY ESPERANZA 2013 1,000,000
01101615 PANADERIA ANGIYOLESA 2012 1,000,000
01101615 PANADERIA ANGIYOLESA 2013 1,000,000
01199263 PANADERIA BLANDO SABOR A PAN 2010 100,000
01199263 PANADERIA BLANDO SABOR A PAN 2011 100,000
01199263 PANADERIA BLANDO SABOR A PAN 2012 100,000
01199263 PANADERIA BLANDO SABOR A PAN 2013 100,000
01953758 PANADERIA NATURIPAN DE SUBA 2013 1,000,000
02131221 PANADERIA PASTELERIA EL PAN DE VIDA 2013 2,000,000
01493208 PANADERIA Y CAFETERIA DAYIS PAN 2012 500,000
01493208 PANADERIA Y CAFETERIA DAYIS PAN 2013 1,170,000
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01669635 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN TRIGAL
GC
2013 1,500,000
01197734 PANADERIA Y CAFETERIA LA SABROSITA
L.A.L.
2013 2,000,000
01506674 PANADERIA Y CAFETERIA NUEVA GALAXIA 2011 500,000
01506674 PANADERIA Y CAFETERIA NUEVA GALAXIA 2012 500,000
01506674 PANADERIA Y CAFETERIA NUEVA GALAXIA 2013 500,000
01547954 PANADERIA Y CIGARRERIA MINIOLIMPICA
AURES II
2012 1,000,000
01547954 PANADERIA Y CIGARRERIA MINIOLIMPICA
AURES II
2013 10,000,000
02277167 PANDEBONO DOÑA BETTY 2013 1,100,000
02054517 PANORAMA TRAVEL S A S 2013 7,545,959
01753546 PAÑALERA STEVEN PAEZ 2013 860,000
02179564 PAPELERIA & EXPRESIONES MERS 2013 1,000,000
01927142 PAPELERIA PAULINA M 2012 990,000
01927142 PAPELERIA PAULINA M 2013 990,000
02258002 PAPELERIA Y MISCELANEA JIRETH AG 2013 1,000,000
00620866 PAPELERIA Y MISCELANEA LA BENTANITA 2013 1,179,000
02049213 PAPELERIA Y MISCELANEA SEPHIA 2013 850,000
02094733 PARADA ARANGO EDWIN 2012 1,000,000
02094733 PARADA ARANGO EDWIN 2013 1,000,000
02054060 PARADA ZUÑIGA JOSE FIDEL 2013 2,100,000
01439546 PARQUEADERO PUBLICO AUTO LUV 2013 1,000,000
00730594 PARRA BAUTISTA EDILBERTO 2013 85,728,366
01266859 PARRA BERMUDEZ EVELIO 2013 2,100,000
02249906 PARRA PINEDA ALBA MARINA 2013 1,170,000
01696714 PARRA POVEDA FABIO 2013 1,179,000
00683915 PASTELERIA LATINA DEL SUR 2013 1,500,000
01337900 PEDRAZA PULIDO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01660153 PEDRAZA VARGAS JAYSON FERNANDO 2008 100,000
01660153 PEDRAZA VARGAS JAYSON FERNANDO 2009 100,000
01660153 PEDRAZA VARGAS JAYSON FERNANDO 2010 100,000
01660153 PEDRAZA VARGAS JAYSON FERNANDO 2011 100,000
01660153 PEDRAZA VARGAS JAYSON FERNANDO 2012 100,000
01660153 PEDRAZA VARGAS JAYSON FERNANDO 2013 1,000,000
01492726 PEDRERIA LA ALQUERIA 2013 149,615,372
01275432 PEDRERIA LA PAJARERA 2013 149,615,372
01349420 PEDREROS ROJAS MARTHA 2013 1,800,000
00010247 PEDRO R MEDINA Y CIA LTDA 2013 1,231,883,336
01774735 PELUQUERIA GENTE JOVEN Y ELEGANTE 2013 500,000
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02277827 PELUQUERIA NELLY ESTILO Y COLOR 2013 1,500,000
02080102 PEÑA CUBILLOS ROSA INES 2012 1,000,000
02080102 PEÑA CUBILLOS ROSA INES 2013 1,000,000
01644704 PEÑA DE GUZMAN ELVIA MARIA 2013 1,000,000
01099013 PEÑA GARZON ANA LEONOR 2013 1,100,000
02252378 PEÑA GARZON CHRISTIAN ORLANDO 2013 800,000
00728053 PEÑA JOVEN GLORIA 2013 5,000,000
02260132 PEÑA RAMIREZ EDUARDO ALFONSO 2013 1,000,000
01411722 PEREZ ARANGUREN LUCIANY 2010 1,000,000
01985873 PEREZ MONROY NELSON JAVIER 2012 3,000,000
01985873 PEREZ MONROY NELSON JAVIER 2013 3,000,000
01905463 PESCADERIA AGUILAR 2013 500,000
02028993 PHARMA NATURAL COLOMBIA S.A.S. 2013 6,318,239
01138054 PICADITAS POPEYE 2013 1,000,000
01862239 PICON CASTAÑEDA MARIA CLAUDIA 2013 3,000,000
01353905 PIEDRA GAMBA JULIO CESAR 2005 1,000,000
02130239 PILATES STUDIO OSCAR ESCARAGA 2013 2,000,000
02128496 PIMIENTOS RESTAURANTE 2013 1,000,000
02215707 PINEDA ACOSTA NOHORA ESPERANZA 2013 1,500,000
02228910 PINEDA CALVERA MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
01786137 PINEDA CORTES GUILLERMO 2012 11,314,057
01786137 PINEDA CORTES GUILLERMO 2013 11,162,288
00923433 PINEDA GOMEZ ANA SILVIA 2013 1,000,000
02034137 PINEDO MICHELSEN LINA MARIA 2013 0
00771657 PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO 2006 800,000
00771657 PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO 2007 800,000
00771657 PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO 2008 800,000
00771657 PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO 2009 800,000
00771657 PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO 2010 800,000
00771657 PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO 2011 800,000
00771657 PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO 2012 800,000
00771657 PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO 2013 800,000
00185779 PINTA MEZCLAS 2013 28,843,000
00580002 PINTAMEZCLAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 28,843,000
00777319 PINTUR SELECT LIMITADA PUDIENDOSE
DENOMINAR PINTUR SELECT LTDA
2013 9,500,000
00861742 PINTUR SELECT LTDA 2013 3,000,000
01081753 PINZON CANTOR GLORIA INES 2013 600,000
01504612 PIQUETEADERO CAQUESEÑO 2013 1,179,000
01281735 PIQUETIADERO KAPU S 2013 600,000
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02278429 PIRAGUA BUITRAGO LUIS MIGUEL 2013 1,000,000
01660154 PIXEL RESOLUCION CREATIVA 2008 100,000
01660154 PIXEL RESOLUCION CREATIVA 2009 100,000
01660154 PIXEL RESOLUCION CREATIVA 2010 100,000
01660154 PIXEL RESOLUCION CREATIVA 2011 100,000
01660154 PIXEL RESOLUCION CREATIVA 2012 100,000
01660154 PIXEL RESOLUCION CREATIVA 2013 1,000,000
00860013 PLACAS DE ORTODONCIA ROSSY 2013 1,000,000
02198253 PLACE DESIGN SAS 2013 48,256,760
02017427 PLATA SIERRA PAULO ANDRES 2011 500,000
02017427 PLATA SIERRA PAULO ANDRES 2012 500,000
02017427 PLATA SIERRA PAULO ANDRES 2013 1,030,000
01584627 PLAZAS HERNANDO 2012 2,520,000
01584627 PLAZAS HERNANDO 2013 2,720,000
01145700 PLAZAS MOTTA ORLANDO AUGUSTO 2012 1,000,000
01145700 PLAZAS MOTTA ORLANDO AUGUSTO 2013 1,000,000
02275463 POLLO DORADO EXPRESS 2013 1,000,000
02229099 POLLO EXPRESS A M 2013 1,050,000
01458547 PORTELA ORTIZ ADOLFO 2013 1,750,000
00160506 PORTILLO UNIGARRO BLANCA HEROINA 2013 1,000,000
02097721 POVEDA CONTRERAS DAYNER SAUL 2013 5,000,000
01810489 PRISMACOLOR F M 2013 3,500,000
01870326 PRODUCCIONES ONE ELEVEN S A S 2013 5,000,000
02113879 PROJECT GROUP SAS 2013 5,525,000
00120213 PUBLIASOCIADOS 2013 2,000,000
02277359 PUBLICOLORS SAS 2013 15,000,000
02271099 PUBLISTORE BOGOTA 2013 1,132,000
01544014 PUENTES GUTIERREZ MARIO ALEXI 2013 600,000
00830904 PUERTO VALDERRAMA MARIA GENOVEVA 2013 6,000,000
02053531 PULIDO GARZON EDGAR RICARDO 2013 17,000,000
02125881 PULIDO JIMENEZ LIGIA STELLA 2013 295,485,492
01273580 PULIDO LOPEZ DORA LILIA 2013 1,000,000
01187775 QUEVEDO LEON HELADIO 2012 1,000,000
01187775 QUEVEDO LEON HELADIO 2013 1,000,000
02247614 QUEVEDO SUAREZ LUCILA 2013 1,000,000
02119191 QUINTANA SEPULVEDA CYNDI PAOLA 2012 1,100,000
02119191 QUINTANA SEPULVEDA CYNDI PAOLA 2013 1,150,000
02240802 QUINTERO ROJAS FELIX JUAQUIN 2013 5,200,000
00683912 QUIROGA PEREZ VICTOR ERASMO 2013 1,500,000
01891500 QUIROGA QUINTERO LUIS RULIK 2013 49,100,000
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02131212 RAMIREZ OVALLE JOSE ANGEL 2013 2,000,000
01945463 RAMIREZ QUIRA LUIS ALBERTO 2013 10,000,000
01095559 RAMIREZ RAMIREZ ENRIQUE 2013 1,150,000
02234655 RAMIREZ RODRIGUEZ HERMINIA PATRICIA 2013 800,000
02105359 RAMIREZ URREGO PEDRO ANTONIO 2013 1,250,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2005 100,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2006 100,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2007 100,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2008 100,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2009 100,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2010 100,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2011 100,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2012 100,000
01091453 RAMOS RODRIGUEZ LUIS HEBER 2013 1,000,000
00421843 REBOLLO MORENO HERNANDO 2013 2,100,000
02093653 RECICLADORA CLAUDIA GH 2013 1,170,000
02203950 REDES Y COMUNICACIONES COMPUSYSTEM SAS 2013 42,354,693
01378114 REFRIELECTROMECANICA INDUSTRIAL LTDA 2013 17,000,000
01378367 REFRIELECTROMECANICA INDUSTRIAL LTDA 2013 1,000,000
01173954 REINA RAIGOSO MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
00871426 REJILUZ LTDA 2013 1,000,000
02047924 REMODELACIONES Y ACABADOS J V SANBRY 2011 500,000
02047924 REMODELACIONES Y ACABADOS J V SANBRY 2012 500,000
02047924 REMODELACIONES Y ACABADOS J V SANBRY 2013 500,000
01849839 RENTA EXPRESS EVENTOS 70 E U 2013 40,868,851
00901362 REPRESENTACIONES Y EVENTOS COLOMBIA
LTDA REVCO LTDA
2013 1,000,000
01934903 REPUESTOS BELTRAN CASTILLO MECANICA EN
GENERAL
2013 1,179,000
01090896 REPUESTOS CAMARAUTOS S A S 2013 5,048,343
01116588 REPUESTOS Y EJES LA 94 2013 1,000,000
02234907 RESTAURANTE EL CEREZO M 2013 7,000,000
02044761 RESTAURANTE EL SAZON DE JOHAN Y ANGYE 2012 1,000,000
02044761 RESTAURANTE EL SAZON DE JOHAN Y ANGYE 2013 1,000,000
01418550 RESTAURANTE EL TREBOL Y VARIOS 2012 700,000
01418550 RESTAURANTE EL TREBOL Y VARIOS 2013 700,000
01070995 RESTAURANTE MOYO & TABLA 2013 1,500,000
02017755 RESTAURANTE PARRILLA LA 24 2013 1,000,000




00824053 RESTAURANTE ROSSY DELICIAS
SANTANDEREANAS
2013 2,060,000
02113247 RESTAURANTE Y ASADERO LAS VEGAS 2 2013 1,700,000
02175515 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS VELA 2013 1,000,000
02133887 RESTAURANTE Y FRUTERIA CLARITA 2012 1,133,000
02133887 RESTAURANTE Y FRUTERIA CLARITA 2013 1,179,000
01119616 RESTAURANTE YADIS 2012 1,120,000
01119616 RESTAURANTE YADIS 2013 1,176,000
02174894 RETIZ FORERO JOSE SANTOS 2013 1,000,000
02184818 REYES HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
01928288 REYES ORTIZ GLADYS 2013 1,000,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2005 100,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2006 100,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2007 100,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2008 100,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2009 100,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2010 100,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2011 100,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2012 100,000
01397271 REYES RAMOS GERMAN ALFONSO 2013 5,200,000
02267777 RINCON DE BORJA INES 2013 200,000
01043712 RINCON NIÑO EDILBERTO 2013 512,420,830
00368414 RINCON PAEZ ANA ISABEL 2013 34,538,000
01949899 RIVAS ACEVEDO FELIX DIONICIO 2013 1,000,000
01590619 RIVEROS LADINO MIGUEL ANGEL 2008 1,000,000
01590619 RIVEROS LADINO MIGUEL ANGEL 2009 1,000,000
01590619 RIVEROS LADINO MIGUEL ANGEL 2010 1,000,000
01590619 RIVEROS LADINO MIGUEL ANGEL 2011 1,000,000
01590619 RIVEROS LADINO MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01590619 RIVEROS LADINO MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
01974801 RIVEROS SALCEDO LEIDY CATERIN 2013 8,200,000
00739756 ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO 2009 1,000,000
00739756 ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO 2010 1,000,000
00739756 ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO 2011 1,000,000
00739756 ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO 2012 1,000,000
00739756 ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01093120 RODAS PEÑA FRANK DARIO 2012 500,000
01093120 RODAS PEÑA FRANK DARIO 2013 1,179,000
01543727 RODRIGUEZ BARRETO CARMEN 2013 1,700,000
02271097 RODRIGUEZ CASTAÑO JONHATAN 2013 1,132,000
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01783606 RODRIGUEZ DE NOVOA ANA FELISA 2013 1,179,000
01065854 RODRIGUEZ DUARTE ANGELA XIMENA 2013 5,000,000
01776148 RODRIGUEZ DUARTE ROSA CAROLINA 2013 2,000,000
01601832 RODRIGUEZ ORTIZ CARMEN ROSA 2012 1,000,000
01601832 RODRIGUEZ ORTIZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
01759978 RODRIGUEZ PEREIRA ADOLFO 2013 900,000
01343331 RODRIGUEZ URREGO LUIS EDUARDO 2013 3,835,000
01434725 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARCO AURELIO 2006 1,000,000
01434725 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARCO AURELIO 2007 1,000,000
01434725 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARCO AURELIO 2008 1,000,000
01434725 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARCO AURELIO 2009 1,000,000
01434725 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARCO AURELIO 2010 1,000,000
01434725 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARCO AURELIO 2011 1,000,000
01434725 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARCO AURELIO 2012 1,000,000
01434725 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARCO AURELIO 2013 10,000,000
01985927 ROHI & PINILLA` S 2012 2,000,000
01985927 ROHI & PINILLA` S 2013 4,000,000
01920561 ROJAS BELTRAN RODOLFO 2010 500,000
01920561 ROJAS BELTRAN RODOLFO 2011 500,000
01920561 ROJAS BELTRAN RODOLFO 2012 500,000
01920561 ROJAS BELTRAN RODOLFO 2013 4,000,000
01698739 ROJAS CARDONA JUAN CARLOS 2008 860,000
01352442 ROJAS GOMEZ LUZ ALEJANDRA 2012 1,000,000
01352442 ROJAS GOMEZ LUZ ALEJANDRA 2013 1,000,000
00828981 ROJAS LEGUIZAMO HERNANDO ENRIQUE 2012 1,000,000
00828981 ROJAS LEGUIZAMO HERNANDO ENRIQUE 2013 1,000,000
01627120 ROJAS MATEUS RICARDO 2013 600,000
01761770 ROJAS NARVAEZ GLADYS 2013 900,000
02059375 ROJAS ROMERO JOHANNA PAOLA 2013 1,000,000
02046575 ROMA CONSTRUCTOR 2012 100,000
02046575 ROMA CONSTRUCTOR 2013 100,000
01352443 ROMA CONSULTORES 2012 100,000
01352443 ROMA CONSULTORES 2013 100,000
02235996 ROMERO ABRIL DIANA MARYURY 2013 1,130,000
02247835 ROMERO BARBOSA OSCAR 2013 1,000,000
00664447 ROMERO ROMERO GABRIEL ANTONIO 2012 25,600,000
00664447 ROMERO ROMERO GABRIEL ANTONIO 2013 28,500,000
02176686 ROMERO SILVA ALEJANDRO 2013 2,000,000
01645983 ROUTHS SPORT 2013 1,170,000
02082273 ROZO PEREZ JAVIER ANTONIO 2013 1,179,000
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01858605 RUEDA PEÑA JOSE OMAR 2013 1,650,000
01560818 RUIZ AMAYA CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
01560818 RUIZ AMAYA CARLOS EDUARDO 2013 1,179,000
02084555 RUIZ PARDO HECTOR 2012 500,000
02084555 RUIZ PARDO HECTOR 2013 500,000
01302378 SABOGAL GUEVARA URIEL 2012 1,000,000
01302378 SABOGAL GUEVARA URIEL 2013 1,000,000
01288030 SAENZ GARAVITO LUYENNY 2006 750,000
01288030 SAENZ GARAVITO LUYENNY 2007 800,000
01288030 SAENZ GARAVITO LUYENNY 2008 1,000,000
01288030 SAENZ GARAVITO LUYENNY 2009 1,000,000
01288030 SAENZ GARAVITO LUYENNY 2010 1,000,000
01288030 SAENZ GARAVITO LUYENNY 2011 1,000,000
01288030 SAENZ GARAVITO LUYENNY 2012 1,000,000
01288030 SAENZ GARAVITO LUYENNY 2013 1,000,000
01119615 SAIZ ELICENIA 2012 1,120,000
01119615 SAIZ ELICENIA 2013 1,176,000
02021877 SALA DE BELLEZA EL BOSQUE 2012 1,000,000
02021877 SALA DE BELLEZA EL BOSQUE 2013 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2004 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2005 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2006 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2007 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2008 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2009 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2010 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2011 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2012 1,000,000
00811401 SALA DE BELLEZA HUSDIN 2013 5,100,000
02168548 SALAMANCA HERNANDEZ PABLO VICENTE 2013 4,126,500
01883198 SALAZAR BUITRAGO JUAN MANUEL 2011 1,400,000
01883198 SALAZAR BUITRAGO JUAN MANUEL 2012 1,400,000
01883198 SALAZAR BUITRAGO JUAN MANUEL 2013 1,400,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2002 118,965,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2003 93,376,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2004 69,626,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2005 17,215,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2006 46,935,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2007 69,047,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2008 89,786,000
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01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2009 89,786,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2010 98,921,224
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2011 102,697,204
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2012 204,179,000
01119765 SALGADO TOUS ANDRES EDUARDO 2013 204,179,000
01761771 SALON IN R G PELUQUERIA 2013 900,000
01462380 SALSAMENTARIA HUEVOS Y POLLOS
ALEJANDRA
2013 40,000,000
02027617 SANABRIA PARADA BLANCA CECILIA 2013 2,000,000
01446989 SANCHEZ AVENDAÑO CLAUDIA 2012 550,000
01446989 SANCHEZ AVENDAÑO CLAUDIA 2013 550,000
01647174 SANCHEZ CAMARGO LUIS EUTIMIO 2010 100,000
01647174 SANCHEZ CAMARGO LUIS EUTIMIO 2011 100,000
01647174 SANCHEZ CAMARGO LUIS EUTIMIO 2012 100,000
01647174 SANCHEZ CAMARGO LUIS EUTIMIO 2013 100,000
01142977 SANCHEZ CERON FABIO MAURICIO 2013 1,000,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2004 400,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2005 400,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2006 400,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2007 400,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2008 400,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2009 400,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2010 400,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2011 400,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2012 1,133,000
01256309 SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY 2013 1,179,000
01964793 SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 1,050,000
01964793 SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1,050,000
02167925 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS JULIO 2013 500,000
01322989 SANCHEZ SANCHEZ YOLANDA 2013 3,000,000
02239313 SANMIGUEL SOSA MARIA TERESA 2013 1,179,000
01200173 SCIENTECH DE COLOMBIA S A 2008 500,000
01200173 SCIENTECH DE COLOMBIA S A 2009 500,000
01200173 SCIENTECH DE COLOMBIA S A 2010 500,000
01200173 SCIENTECH DE COLOMBIA S A 2011 500,000
01200173 SCIENTECH DE COLOMBIA S A 2012 500,000
01200173 SCIENTECH DE COLOMBIA S A 2013 1,179,000
02124055 SCRATCH ART STUDIO 2013 1,000,000
01737652 SECURITY ELECTRONICS O & G LTDA 2012 1,000,000
01737652 SECURITY ELECTRONICS O & G LTDA 2013 1,000,000
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02201264 SEGURA GAMA JAIME 2013 1,000,000
01121909 SEMAING SAS 2010 1,000,000
01121909 SEMAING SAS 2011 1,000,000
01121909 SEMAING SAS 2012 1,000,000
01121909 SEMAING SAS 2013 1,000,000
01088070 SEPULVEDA EUGENIO 2013 573,995,408
01980419 SEPULVEDA VALDERRAMA MARLENY 2013 1,000,000
01809458 SERM LTDA 2013 80,578,000
02103647 SERVI TORNO E Y M 2013 1,000,000
00390595 SERVIAUTOS DEL RESTREPO 2013 1,170,000
00242385 SERVICENTRO ESSO 26 2013 5,000,000
01728766 SERVIPRONTO LAVADO EN SECO 2012 1,300,000
01728766 SERVIPRONTO LAVADO EN SECO 2013 1,300,000
02136791 SERVIRAVES DEL OASIS 2012 500,000
02136791 SERVIRAVES DEL OASIS 2013 1,179,000
01945465 SHOP ROPA ACCESORIOS 2013 10,000,000
01562761 SIABATO CUADRADO PASTOR ALFONSO 2012 1,000,000
01562761 SIABATO CUADRADO PASTOR ALFONSO 2013 1,000,000
02225386 SIERRA WALTEROS DIEGO FERNANDO 2013 2,000,000
01898237 SIKATU S A S 2013 93,907,000
01504080 SILVA DE IBAÑEZ MARIA 2013 1,170,000
01391515 SIMET LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA,
MANTENIMIENTO Y FABRICACIONES TÉCNICAS
2013 27,373,000
01074960 SINGULAR 2012 100,000
01074960 SINGULAR 2013 100,000
02110723 SIRCOM SOLUCIONES 2013 1,000,000
01934560 SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS
INTEGRALES  S A S CON SIGLA INNOVAGROP
S A S
2013 249,352,470
01234545 SOCIEDAD EDUCATIVA LICEO CAMPESTRE
BOSQUE ANDINO LTDA
2013 3,000,000
00153174 SOCIEDAD MANUFACTURERA DE GUANTES S M
G LTDA
2013 340,427,000
00259765 SOCIEDAD MANUFACTURERA DE GUANTES
S.M.G
2013 1
02190155 SOLANO MARTHA YOLY 2013 1,179,000
01711048 SOLORZANO CHACON JAKELINE 2008 500,000
01711048 SOLORZANO CHACON JAKELINE 2009 600,000
01711048 SOLORZANO CHACON JAKELINE 2010 700,000
01711048 SOLORZANO CHACON JAKELINE 2011 800,000
01711048 SOLORZANO CHACON JAKELINE 2012 900,000
01711048 SOLORZANO CHACON JAKELINE 2013 1,170,000
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02214371 SOLUCION INMOBILIARIA Y JURIDICA SAS 2013 1,000,000
02274191 SOLUCIONES CARBAJAL 2013 1,000,000
01396142 SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOLOGICAS
SOINTEC LTDA
2011 900,000
01396142 SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOLOGICAS
SOINTEC LTDA
2012 900,000
01396142 SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOLOGICAS
SOINTEC LTDA
2013 20,600,000
02163080 SOLUEMPAQUES SAS 2013 6,000,000
02167861 SOPHIA COMERCIO POR MAYOR Y DETAL 2013 1,000,000
01948224 SOTECHING S A S 2013 208,772,689
01888412 STOCK SOLUTION EU SIGLA SS E U 2012 22,463,589
01888412 STOCK SOLUTION EU SIGLA SS E U 2013 26,249,637
01186671 STYLO S DE VIDA 2012 800,000
01186671 STYLO S DE VIDA 2013 1,100,000
01593522 SUAREZ ARIAS ANGEL GUSTAVO 2013 6,395,000
02066578 SUAREZ COY JACKSON JAVIER 2012 1,000,000
02066578 SUAREZ COY JACKSON JAVIER 2013 1,000,000
01410281 SUPER 64 2013 1,000,000
02058986 SUPERMERCADO MARIA ROCIO MJ 2012 1,000,000
02058986 SUPERMERCADO MARIA ROCIO MJ 2013 5,000,000
02089702 SUPERMERCADO NECAFAM 2013 7,200,000
00405998 SUPERMERCADO NECAFAM 2013 5,200,000
01905258 SUPERVIVERES P & L 2013 1,700,000
01618618 SURDUS LTDA 2013 21,548,000
02080080 SURTIDORA 22 CHOACHI 2013 5,300,000
02225390 SUSHISAN  BY SR FUSION 2013 2,000,000
01559894 SWEET BEANS 2012 1,700,000
01559894 SWEET BEANS 2013 1,700,000
02192702 TALERO DIAZ FLOR ALBA 2013 1,000,000
01677051 TALLER DE ORNAMENTACION BONANZA 2012 1,500,000
01677051 TALLER DE ORNAMENTACION BONANZA 2013 1,500,000
01643822 TALLERES C.J.C. 2013 900,000
00000318 TALLERES SERVI- ROVER 2012 12,100,000
00000318 TALLERES SERVI- ROVER 2013 12,200,000
01916878 TAMALES TOLIMENSE M G 2010 1,000,000
01916878 TAMALES TOLIMENSE M G 2011 1,000,000
01916878 TAMALES TOLIMENSE M G 2012 1,000,000
01916878 TAMALES TOLIMENSE M G 2013 1,170,000
01891340 TARAZONA OLMOS VERONICA 2013 1,179,000
02091239 TAURUS E INDICUS SAS 2013 5,000,000
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01216146 TAVERA GUTIERREZ JACKQUELINE 2012 800,000
01216146 TAVERA GUTIERREZ JACKQUELINE 2013 800,000
02237267 TEAM PROFESSIONAL VISION SAS 2013 1,000,000
02068782 TECNI - WORD 2012 1,000,000
02068782 TECNI - WORD 2013 1,000,000
01648089 TECNICOS EN SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD LTDA CON SIGLA PROYEC LTDA
2013 31,741,000
02155586 TECNISERVICIOS GERPSOF 2012 1,000,000
02155586 TECNISERVICIOS GERPSOF 2013 1,000,000
01835291 TECNO ALIMENTOS & ASESORIAS 2013 830,000
01480672 TELECOMIDAS 2013 1,000,000
01662089 TELECOMUNICACIONES JUANPABLO 2011 50,000
02023776 TELECOMUNICACIONES TF 2013 1,179,000
01418549 TELLEZ JARAMILLO CARLOS ALBERTO 2012 700,000
01418549 TELLEZ JARAMILLO CARLOS ALBERTO 2013 700,000
02187595 TELLEZ LATORRE OMAR JAIR 2013 1,000,000
01218808 TENJO VARGAS LUIS 2013 48,806,126
01055310 TIENDA CAMILIN 2008 50,000
01055310 TIENDA CAMILIN 2009 50,000
01055310 TIENDA CAMILIN 2010 50,000
01055310 TIENDA CAMILIN 2011 50,000
01055310 TIENDA CAMILIN 2012 50,000
01055310 TIENDA CAMILIN 2013 1,179,000
01394835 TIENDA DOÑA MARY F O 2013 690,000
02267778 TIENDA INES DE BORJA 2013 200,000
01173956 TIENDA SAN MIGUEL LA PLAYA 2013 1,179,000
01896477 TIENDA SARA M. 2013 900,000
02255581 TIMBALEROS SALSA Y.A. 2013 1,000,000
00966536 TITANIA CI S.A.S 2011 891,371,000
00966536 TITANIA CI S.A.S 2012 356,548,000
00966536 TITANIA CI S.A.S 2013 1,179,000
01769700 TOCARRUNCHO TOBARIA MARIA OLGA 2013 1,170,000
01523396 TODO FULLER Y TRANSMISIONES 2013 41,549,228
01523344 TODO FULLER Y TRANSMISIONES EU 2013 123,654,743
01680067 TORAX GLOBAL E U 2013 193,978,000
01480670 TORNEROS CAMACHO LEOVA INES 2013 1,000,000
02017508 TORNILLOS & ACEROS FR 2013 1,000,000
00081314 TORRES ARCENIO 2013 500,000
01088929 TORRES CORTES NUBIO ILARIO 2013 2,940,000
00970662 TORRES MARIA CONSUELO 2013 850,000
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01876786 TORRES MORENO CARLOS JULIO 2010 1,000,000
01876786 TORRES MORENO CARLOS JULIO 2011 1,000,000
01876786 TORRES MORENO CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01876786 TORRES MORENO CARLOS JULIO 2013 3,000,000
01292567 TORRES VELASQUEZ YENY ANGELICA 2013 10,000,000
01990102 TRAMAS SOLUCIONES SAS 2012 20,000,000
01990102 TRAMAS SOLUCIONES SAS 2013 20,000,000
02181242 TRIANA BLANCA ROSA 2013 4,000,000
01795651 TRIANA UYABAN YULIETH 2013 11,300,000
00583994 TRIANA VIRGILIO 2013 5,000,000
01786329 TRUJILLO SERRANO MARTHA INES 2013 31,374,825
01439781 TUNING CAR SOUND 2010 1,070,000
01439781 TUNING CAR SOUND 2011 1,070,000
01439781 TUNING CAR SOUND 2012 1,133,000
01439781 TUNING CAR SOUND 2013 1,179,000
02001350 UELACCESORIOS 2013 5,074,095
02080074 UÑATE VARELA JOSE EDILBERTO 2013 5,300,000
01150684 URIBE SINISTERRA JUAN CARLOS 2013 500,000
02275461 URREA EMILSEN 2013 1,000,000
01922028 URREGO RUIZ MARIA ELSA 2013 2,250,000
01662087 USECHE DE TOVAR MARGARITA 2011 50,000
01974528 VALDERRAMA REINOSO CAMILO ESTEBAN 2013 1,000,000
01855922 VANEGAS MORALES MARIBEL 2013 0
01295270 VANEGAS RODRIGUEZ WILSON ANTONIO 2013 1,000,000
02149989 VANEGAS VARGAS LUZ STELLA 2013 1,071,000
02240655 VARGAS AMPARO 2013 1,000,000
00718768 VARGAS AVILA YANET 2013 38,000,000
01086718 VARGAS BAUTISTA ALIX ZOLANLLY 2013 100,000
01546529 VARGAS CAMARGO YESID 2011 500,000
01546529 VARGAS CAMARGO YESID 2012 500,000
01546529 VARGAS CAMARGO YESID 2013 500,000
02110667 VARGAS ESPITIA JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
02274120 VARGAS GARCIA JOSE RICARDO 2013 1,100,000
01016028 VARIEDADES LUDY 2013 1,000,000
01346416 VARIEDADES LUDY B 2013 1,000,000
01901663 VARIEDADES LUDY C 2013 1,000,000
01504081 VARIEDADES M C 2013 1,170,000
00975549 VARIEDADES Y REGALOS QUERUBIN 2013 85,728,366
01422075 VARYF LTDA 2013 10,000,000
02105992 VASMI TECNOLOGIA 2013 1,000,000
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01268321 VASQUEZ AVENDAÑO HELIODORO 2013 1,000,000
02179552 VASQUEZ FARELO MERCEDES 2013 1,000,000
00950986 VASQUEZ LAZARO LIGIA 2013 2,500,000
02237823 VASQUEZ MORANTES DIEGO FABIAN 2013 1,000,000
02107558 VEHITEC INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS 2013 41,429,000
02175511 VELA AMADO JUAN MANUEL 2013 1,000,000
00468813 VELASQUEZ AFANADOR FRANCISCO 2010 1,000,000
00468813 VELASQUEZ AFANADOR FRANCISCO 2011 1,000,000
00468813 VELASQUEZ AFANADOR FRANCISCO 2012 1,133,000
00468813 VELASQUEZ AFANADOR FRANCISCO 2013 1,179,000
01669631 VELASQUEZ PARRA GLORIA CIRENA 2013 1,500,000
01933781 VELASQUEZ VILLARREAL GLADYS STHEFANY 2013 1,170,000
01594237 VELEZ CASTRO JAIME 2009 650,000
01594237 VELEZ CASTRO JAIME 2010 650,000
01594237 VELEZ CASTRO JAIME 2011 700,000
01594237 VELEZ CASTRO JAIME 2012 800,000
01594237 VELEZ CASTRO JAIME 2013 1,000,000
01299021 VELEZ NARANJO JAIME ANDRES 2013 600,000
02106242 VIDA  PLAS 2012 1,000,000
02106242 VIDA  PLAS 2013 1,000,000
00832208 VIDAL AMAYA LUIS MANUEL 2011 1,030,000
00832208 VIDAL AMAYA LUIS MANUEL 2012 1,030,000
00832208 VIDAL AMAYA LUIS MANUEL 2013 1,030,000
02106241 VIDALES REYES JOSE JAMIR 2012 1,000,000
02106241 VIDALES REYES JOSE JAMIR 2013 1,000,000
01410241 VILLA LUCY 2012 200,000
01410241 VILLA LUCY 2013 200,000
02121078 VILLARREAL NAVARRO JULIO ERNESTO 2013 1,179,000
01498744 VIRVIESCAS ROSA INES 2013 1,000,000
01767085 VIVANCO VALVERDE ALEXIS 2012 500,000
01767085 VIVANCO VALVERDE ALEXIS 2013 1,179,000
02184034 YURI VARGAS YK 2013 1,000,000
02240478 ZAMBRANO MURIEL HAROL EYDER 2013 1,170,000
01332895 ZEBRAZ MARROQUINERA 2013 5,000,000
02269120 ZEUS UNO 2013 1,179,000
01902689 ZONA LIBRE DEL CENTRO 2013 79,887,000
02120347 ZULUAGA MESA GIOVANI HERNANDO 2012 1,000,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01943682 RAMIREZ SANCHEZ LORENA 2013 6,500,000 05/09/2013
01328463 ALQUILER DE LAVADORAS SKY 2007 500,000 19/09/2013
01328463 ALQUILER DE LAVADORAS SKY 2008 500,000 19/09/2013
01328463 ALQUILER DE LAVADORAS SKY 2009 500,000 19/09/2013
01328463 ALQUILER DE LAVADORAS SKY 2010 500,000 19/09/2013
01328463 ALQUILER DE LAVADORAS SKY 2011 500,000 19/09/2013
01328463 ALQUILER DE LAVADORAS SKY 2012 500,000 19/09/2013
01328463 ALQUILER DE LAVADORAS SKY 2013 500,000 19/09/2013
01609524 NOCUA GUALDRON SANDRA
YADIRA
2007 500,000 19/09/2013
01609524 NOCUA GUALDRON SANDRA
YADIRA
2008 500,000 19/09/2013
01609524 NOCUA GUALDRON SANDRA
YADIRA
2009 500,000 19/09/2013
01609524 NOCUA GUALDRON SANDRA
YADIRA
2010 500,000 19/09/2013
01609524 NOCUA GUALDRON SANDRA
YADIRA
2011 500,000 19/09/2013
01609524 NOCUA GUALDRON SANDRA
YADIRA
2012 500,000 19/09/2013
01609524 NOCUA GUALDRON SANDRA
YADIRA
2013 500,000 19/09/2013
01609525 SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL HOGAR SIHOGAR
2007 500,000 19/09/2013
01609525 SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL HOGAR SIHOGAR
2008 500,000 19/09/2013
01609525 SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL HOGAR SIHOGAR
2009 500,000 19/09/2013
01609525 SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL HOGAR SIHOGAR
2010 500,000 19/09/2013
01609525 SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL HOGAR SIHOGAR
2011 500,000 19/09/2013
01609525 SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL HOGAR SIHOGAR
2012 500,000 19/09/2013
01609525 SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL HOGAR SIHOGAR
2013 500,000 19/09/2013
02178461 GOASAN SAS 2013 5,488,232,000 20/09/2013





00109272 VELASQUEZ ALVAREZ FABIO
ANTONIO
2013 500,000 30/09/2013
02251396 LUCASIAN LABS BOGOTA 2013 30,124,770 07/10/2013
01647659 SUPER FRUVER DE OCCIDENTE 2007 500,000 07/10/2013
01647659 SUPER FRUVER DE OCCIDENTE 2008 500,000 07/10/2013
01647659 SUPER FRUVER DE OCCIDENTE 2009 500,000 07/10/2013
01647659 SUPER FRUVER DE OCCIDENTE 2010 500,000 07/10/2013
01647659 SUPER FRUVER DE OCCIDENTE 2011 500,000 07/10/2013
01647659 SUPER FRUVER DE OCCIDENTE 2012 500,000 07/10/2013
01647659 SUPER FRUVER DE OCCIDENTE 2013 500,000 07/10/2013
01647657 VARGAS GONZALEZ WILFREDY 2007 500,000 07/10/2013
01647657 VARGAS GONZALEZ WILFREDY 2008 500,000 07/10/2013
01647657 VARGAS GONZALEZ WILFREDY 2009 500,000 07/10/2013
01647657 VARGAS GONZALEZ WILFREDY 2010 500,000 07/10/2013
01647657 VARGAS GONZALEZ WILFREDY 2011 500,000 07/10/2013
01647657 VARGAS GONZALEZ WILFREDY 2012 500,000 07/10/2013
01647657 VARGAS GONZALEZ WILFREDY 2013 500,000 07/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




02138994 BERNAL SANCHEZ OSCAR MANUEL 2013 2,700,000 07/10/2013
02139004 BERNAL SANCHEZ OSCAR MANUEL 2013 2,700,000 07/10/2013
01689865 BIENES CORDILLERA S A 2013 1,036,295,000 07/10/2013
02156079 CASTRO GUATIVA LUZ MARLEN 2012 10,000,000 07/10/2013
02156079 CASTRO GUATIVA LUZ MARLEN 2013 19,150,000 07/10/2013
02156088 CASTRO GUATIVA LUZ MARLEN 2012 10,000,000 07/10/2013
02156088 CASTRO GUATIVA LUZ MARLEN 2013 19,150,000 07/10/2013
01626849 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL THE BODY FUEL
COMPANY S A O BAJO LA SIGLA
C I THE BODY FUEL CO S A
2013 649,861,567 07/10/2013
01908868 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2010 3,000,000 07/10/2013
01908868 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2011 3,000,000 07/10/2013
01908868 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2012 3,000,000 07/10/2013
01908868 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2013 5,000,000 07/10/2013
01908873 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2010 1,000,000 07/10/2013
01908873 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2011 1,000,000 07/10/2013
01908873 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2012 1,000,000 07/10/2013
01908873 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2013 2,000,000 07/10/2013
00115876 RAMIREZ GONZALEZ Y CIA LTDA 2013 2,574,216,000 07/10/2013
02117821 SATI  MOHAMMAD SALEH 2013 1,332,061,977 07/10/2013
02117823 SATI  MOHAMMAD SALEH 2013 1,332,061,977 07/10/2013































5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3984    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00026444 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A RAFAEL GILBERTO MANRIQUE VACCA.
 
CREDIVALORES CREDISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00026445 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LILIANA ARANGO SALAZAR.
 
CREDIVALORES CREDISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00026446 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA YANETH CHICAGUI LARROTA.
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2982    DEL 19/07/2007,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00026447 DEL
LIBRO 05. REVOCO  PODER OTORGADO A INGYD GEOVANA MORA JIMENEZ INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 10568. (VER REGISTRO 12222)..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
COMERCIAL DE REPUESTOS COMO NUEVOS .7 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00227298 DEL LIBRO 06. MONTOYA CASTILLO ZORY MABEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MUÑOZ GALINDO  LUISA FERNANDA.
 
BANCOLOMBIA S A TRINIDAD GALAN ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227299 DEL
LIBRO 06. SE REMUEVE A LAS SEÑORAS RIBERO CADENA LUZ MARINA Y RODRIGUEZ
AGUIRRE SONIA COMO DIRECTORAS SUPLENTES DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA. .
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227300
DEL LIBRO 06. SE REMUEVEN A LAS SEÑORAS  HEY QUALITZ SABINA CRISTINA  Y FERRO
GUTIERREZ SANDRA  COMO  SUPLENTES DEL GERENTE EN LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00227301 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR SALOMON GEORGE LEONARDO ANDRES CELEBRO
CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL 2% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA CON FLOR ALIX ORDOÑEZ BASAYO. .
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CHICO
RESERVADO ACTA  No. 1584    DEL 18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




EAGLE IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227303 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ERIKA MARYELY FORERO..
 
YOKOGAWA AMERICA DO SUL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 27/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227304 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION CRANE JV SA ACTA  No. sin num DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227305 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00227306 DEL LIBRO 06. ARTEAGA PARRA LUCIA ISABEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR FIGUEROA .
 
CALZADO ESCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227307 DEL LIBRO 06.




RESTAURANTE SOPARRILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227308 DEL
LIBRO 06. RICARDO IVAN LOPEZ VANEGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS ORLANDO ACOSTA..
 
TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S A SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No.
sin num DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00227309 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.REGISTRO
PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN .
 
SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3255
 DEL 16/07/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 00227310 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PAISAPAN MANDALAY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227311 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
LUCRECIA ROMAN DE RIOS.
 
MAGO TELEFONIA CELULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227312 DEL
LIBRO 06. MARTINEZ OLIVERA ANDRES ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDINSON JAVIER GUERRA. .
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AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227313 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00227314 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  ESPECIAL A ANTONIO SANCLEMENTE
VELASQUEZ.
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00227315 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  ESPECIAL A DIANA SANCLEMENTE
ARENAS.
 
CORTES Y DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227316 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PROMADESA O C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227317 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DINA
LUZ GONZALEZ .
 
INMOBILIARIA BEYMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227318 DEL
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LIBRO 06. EL SEÑOR BENAVIDES MARIÑO ANGEL ARTURO CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON EL SEÑOR
 JOSE JEOVANNY VALLEJO GOMEZ. .
 
OFICINA C C PLAZA DE LAS AMERICAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 876
DEL 29/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00227319 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS ACTA  No. 876     DEL
29/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 00227320 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA
(OFICINA C C PLAZA DE LAS AMERICAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS)..
 
ENOREY INTERNATIONAL S A - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 015154  DEL
09/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00227321 DEL LIBRO 06. LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES NOMBRA LIQUIDADOR.
 
ACADEMIA DE CONDUCCION TECNICA CONDUTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00227322 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR ALVAREZ FREITAS MILTON RAFAEL CELEBRO CONTRATO
DE COMPRAVENTA SOBRE EL 2% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CON JAIRO ENRIQUE DIAZ. .
 
PARKO SERVICES S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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00227323 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EL PALACIO DE LAS CARTERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227324 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SARAHI JEZABEL NAIDORF SANTACRUZ.
 
RESTAURANTE PUNT OPITA SAN LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227325 DEL
LIBRO 06. DURAN GRIMALDI YANIDES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALFONSO QUEVEDO .
 
SUPERMARKET LOS ANGELES JP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227326 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JUAN CAMILO QUINTERO..
 
COLOMBIANO TEXAS TRANSFORMADORA S A RESOLUCION  No. sin num DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00227327 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL OILFIELD SERVICES BVI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NÚM
DEL 15/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00227328 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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ALTA MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227329 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELIANA
FLOREZ..
 
IMPORTEX J C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227330 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YEDSY
CAROLAY ROJAS GAMBOA.
 
CIGARRERIA BAR MI PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00227331 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA DEICY DELCAMPO CALDERON.
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 00227332 DEL LIBRO 06. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE    PARRY  DAVID R
E  (GERENTE GENERAL).
 
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/10/2013,




BURGER HAROLL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227334 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
PALENCIA GONZALEZ LUZ MARINA.
 
BRASAS TOCANSIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227335 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DORA ALICIA CASTAÑO VELASQUEZ .
 
AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S L SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 772     DEL 26/09/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227336 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR
FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CRIS ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00227337 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602158 DIA: 8 MATRICULA: 00391376 RAZON SOCIAL: COEFECTIVOS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602159 DIA: 8 MATRICULA: 02282044 RAZON SOCIAL: JUANARI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602160 DIA: 8 MATRICULA: 02281901 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALJORI  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602161 DIA: 8 MATRICULA: 01042282 RAZON SOCIAL: LAMARACA
PRODUCCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602162 DIA: 8 MATRICULA: 01434192 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
EDIFICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602163 DIA: 8 MATRICULA: 01865827 RAZON SOCIAL: SECURITY SIGNAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602164 DIA: 8 MATRICULA: 02072546 RAZON SOCIAL: DHM GLOBAL




INSCRIPCION: 01602165 DIA: 8 MATRICULA: 01946178 RAZON SOCIAL: TELNORM
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602166 DIA: 8 MATRICULA: 01647772 RAZON SOCIAL: SENECAR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602167 DIA: 8 MATRICULA: 02268789 RAZON SOCIAL: NPS ADVISERS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602168 DIA: 8 MATRICULA: 02268789 RAZON SOCIAL: NPS ADVISERS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602169 DIA: 8 MATRICULA: 02358211 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
MODULARES DE ALUMINIO SISTEM-AL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602170 DIA: 8 MATRICULA: 00281490 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602171 DIA: 8 MATRICULA: 02300886 RAZON SOCIAL: THE GROOVE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602172 DIA: 8 MATRICULA: 02300886 RAZON SOCIAL: THE GROOVE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602173 DIA: 8 MATRICULA: 02045931 RAZON SOCIAL: BARRERA PALACIO
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602174 DIA: 8 MATRICULA: 01841801 RAZON SOCIAL: DIMMAG S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602175 DIA: 8 MATRICULA: 01699017 RAZON SOCIAL: IPS FERNANDO
KUAN MEDINA EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602176 DIA: 8 MATRICULA: 01986707 RAZON SOCIAL: TRADE TEAM S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602177 DIA: 8 MATRICULA: 02180535 RAZON SOCIAL: SPAZIO
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602178 DIA: 8 MATRICULA: 02180535 RAZON SOCIAL: SPAZIO




INSCRIPCION: 01602179 DIA: 8 MATRICULA: 02364047 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
JEMAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01602180 DIA: 8 MATRICULA: 02035572 RAZON SOCIAL: DISVASAN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602181 DIA: 8 MATRICULA: 02035572 RAZON SOCIAL: DISVASAN S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602182 DIA: 8 MATRICULA: 02153136 RAZON SOCIAL: RENVAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602183 DIA: 8 MATRICULA: 02153136 RAZON SOCIAL: RENVAL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602184 DIA: 8 MATRICULA: 02194382 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES EN TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602185 DIA: 8 MATRICULA: 02194382 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES EN TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602186 DIA: 8 MATRICULA: 02246216 RAZON SOCIAL: TRUE LIFE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602187 DIA: 8 MATRICULA: 02246216 RAZON SOCIAL: TRUE LIFE S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602188 DIA: 8 MATRICULA: 02368235 RAZON SOCIAL: ARMANDO
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602189 DIA: 8 MATRICULA: 02368235 RAZON SOCIAL: ARMANDO
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602190 DIA: 8 MATRICULA: 01827328 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE POLIETILENO LOS ALPES LTDA CON SIGLA POLIALPES LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602191 DIA: 8 MATRICULA: 01171941 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y
CERRAJERIA SIGMA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602192 DIA: 8 MATRICULA: 01171941 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y




INSCRIPCION: 01602193 DIA: 8 MATRICULA: 02166714 RAZON SOCIAL: HIDROACOPLES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602194 DIA: 8 MATRICULA: 02166714 RAZON SOCIAL: HIDROACOPLES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602195 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA RIVERAS DE TIERRAGRATA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602196 DIA: 8 MATRICULA: 01700373 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CARLOS POVEDA LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602197 DIA: 8 MATRICULA: 01700373 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CARLOS POVEDA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602198 DIA: 8 MATRICULA: 02341795 RAZON SOCIAL: LUGO DISEÑO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602199 DIA: 8 MATRICULA: 02341795 RAZON SOCIAL: LUGO DISEÑO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602200 DIA: 8 MATRICULA: 02275683 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BAREKE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602201 DIA: 8 MATRICULA: 02275683 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BAREKE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602202 DIA: 8 MATRICULA: 01985175 RAZON SOCIAL: CARMULTIPLE
SALON AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602203 DIA: 8 MATRICULA: 02175647 RAZON SOCIAL: OPTIMAL
LIBRANZAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602204 DIA: 8 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
MULTIFAMILIAR TORRES DE  KANNA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602205 DIA: 8 MATRICULA: 01911331 RAZON SOCIAL: ENTREGASS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602206 DIA: 8 MATRICULA: 02370501 RAZON SOCIAL: ASHER PHARMA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602207 DIA: 8 MATRICULA: 02370501 RAZON SOCIAL: ASHER PHARMA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602208 DIA: 8 MATRICULA: 02366828 RAZON SOCIAL: DERMO TORAX S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602209 DIA: 8 MATRICULA: 02366828 RAZON SOCIAL: DERMO TORAX S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602210 DIA: 8 MATRICULA: 02022101 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
NIMAR Y CIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602211 DIA: 8 MATRICULA: 02022101 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
NIMAR Y CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602212 DIA: 8 MATRICULA: 02153907 RAZON SOCIAL: TRACE CHASER
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602213 DIA: 8 MATRICULA: 02310044 RAZON SOCIAL: INFRASTRUCTURE




INSCRIPCION: 01602214 DIA: 8 MATRICULA: 02310044 RAZON SOCIAL: INFRASTRUCTURE
CONSULTING SERVICES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602215 DIA: 8 MATRICULA: 01760544 RAZON SOCIAL: SISTEMA
INTEGRAL DE CONSTRUCCION INGENIERIA Y MINERIA SICEM SA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602216 DIA: 8 MATRICULA: 01609215 RAZON SOCIAL: AUDITORIA Y
GESTION CONTABLE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602217 DIA: 8 MATRICULA: 01609215 RAZON SOCIAL: AUDITORIA Y
GESTION CONTABLE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602218 DIA: 8 MATRICULA: 02195827 RAZON SOCIAL: BELLCORP S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602219 DIA: 8 MATRICULA: 02056796 RAZON SOCIAL: COMFERGO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602220 DIA: 8 MATRICULA: 02056796 RAZON SOCIAL: COMFERGO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602221 DIA: 8 MATRICULA: 02292877 RAZON SOCIAL: GRUPO IART SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602222 DIA: 8 MATRICULA: 02292877 RAZON SOCIAL: GRUPO IART SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602223 DIA: 8 MATRICULA: 02277359 RAZON SOCIAL: PUBLICOLORS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602224 DIA: 8 MATRICULA: 02277359 RAZON SOCIAL: PUBLICOLORS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602225 DIA: 8 MATRICULA: 02370654 RAZON SOCIAL: FAMSANTO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602226 DIA: 8 MATRICULA: 02370654 RAZON SOCIAL: FAMSANTO S A S




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
BRONCES & METALES LTDA OFICIO  No. 212965  DEL 30/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00136880 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZÓN SOCIAL (REG.
00070385).
 
CAR AUTOS C OFICIO  No. 15580   DEL 26/09/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136881 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TRIPLEX ARTICO CIA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3455    DEL 02/09/2013,
JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00136882 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL, SE DEJA A DISPOSICIÓN
(POR REMANENETES) DEL JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO..
 
TRANSPORVOL OFICIO  No. 215609  DEL 04/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136883 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CARBONARA DI BARI OFICIO  No. 4252    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136884 DEL




INTERNACIONAL DE CALDERAS OFICIO  No. 2747    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 42
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136885
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HULLERAS DE LOS ANDES LIMITADA OFICIO  No. 1567    DEL 05/09/2013,  JUZGADO 1
PROMISCUO DE FAMILIA DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 00136886 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL 40% DE  LAS CUOTAS QUE
ANTONIO MARIA ROMERO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARRI AUTOS DE LA 50 OFICIO  No. 15580   DEL 26/09/2013,  FISCALIA GENERAL DE
LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136887 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SEGURIDAD SPRINT LTDA OFICIO  No. 3635    DEL 24/09/2013,  JUZGADO 69 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136888 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE: LAS CUOTAS QUE POSEE ALONSO RINCON MOISES
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLORA LIMITADA OFICIO  No. 2720    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136889 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE TAFUR EISENMAYER




TAFUR EISENMAYER & CIA LTDA. OFICIO  No. 2720    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 22
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136890 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE JUAN
CARLOS TAFUR EISENMAYER, INCRITO EN REGISTRO 129606..
 
SITTEL INSTALACIONES OFICIO  No. 214142  DEL 02/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00136891 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. (REG 0100140) .
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE UNICENTRO OFICIO  No. 2958    DEL 12/09/2013,
JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00136892 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
PINTO ACERO OSMER JAVIER OFICIO  No. 14-748  DEL 03/10/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136893 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO PINTO ACERO OSMER JAVIER.
 
PIQUETEADERO BERLIN OFICIO  No. 4812    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00136894 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PETROARAGUA CONSULTANCY & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESELEC CONSTRUCCION Y ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AURORA DISEÑO METALMECANICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771676 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771677 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  Y  REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA S A S CUYA SIGLA SERA
MEDIAGNOSTICA TECMEDI S A S ACTA  No. 083     DEL 24/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PAIPA (BOYACA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771678 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA S A S CUYA SIGLA SERA
MEDIAGNOSTICA TECMEDI S A S ACTA  No. 083     DEL 24/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PAIPA (BOYACA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771679 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ASUMINISTRAR DOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771680
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA S A S CUYA SIGLA SERA
MEDIAGNOSTICA TECMEDI S A S ACTA  No. 083     DEL 24/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PAIPA (BOYACA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771681 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PASEALVACIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771682 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES NUEVO WING WAH S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771683 DEL LIBRO




LM INSTRUMENTS S A ACTA  No. 40      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771684 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES INTEGRALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771685
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PREFORMADOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA PREFORMADOS LTDA ACTA  No. 1       DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771686 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA RAZON SOCIAL,   VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. FIJA:
DOMICILIO..
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS ACTA  No. 01      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771687 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
MESAS Y SILLAS S.A.S ACTA  No. sinnume DEL 21/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771688 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFICA VIGENCIA MODOFICA OBJETO AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMEINTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL NOMBAMIENTO DE
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE  .
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DASCIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11856   DEL 25/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771689 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL..
 
MARACAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1691    DEL 30/09/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771690 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771691 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PREFORMADOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA PREFORMADOS LTDA ACTA  No. 1       DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771692 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AGROMINERA QUICA SAS ACTA  No. 20      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771693 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AC COLOMBIAN LAWYERS - CIRCULO EMPRESARIAL - EDITORES SAS ACTA  No. 001
DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




NAHUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771695 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
ANKAA SEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771696 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MANTENIMIENTOS PUBLIGESCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771697
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEND LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771698 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJA NOMBRE,
MODIFICA OBJETO, FIJA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS). NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA MC SAS ACTA  No. 004     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771699 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. Y ACTA ADICIONAL CAMBIA: CAPITAL SOCIAL, OBJETO SOCIAL,RAZON
SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.CAMBIO
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TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
INVERKAV SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1024    DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771700 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SUFICOM BOGOTA S A ACTA  No. 13      DEL 25/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771701 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LA LLANERITA JJ SAS ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771702 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DIET CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771703 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
EMPATIA SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INTEGRIDAD MECANICA CIVIL Y ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL




CELULOSICOS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771706 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UNIVERSAL CLEAN SERVICES SAS ACTA  No. 22      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771707 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
ALISALES INDUSTRIA MINERA DE LOS ANDES S.A.S. ACTA  No. 23      DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771708 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO. CAPITAL MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CELULOSICOS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771709 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROVING AND CHECKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.




CELULOSICOS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771711 DEL
LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA GERENTE: NOVOA MORENO NUBIA MARGOTH .
 
CIRCULO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
PRISMA TECNOLOGIA & COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5233    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771713 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRISMA TECNOLOGIA & COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5233    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771714 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRISMA TECNOLOGIA & COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5233    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771715 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PRISMA TECNOLOGIA & COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 11      DEL 19/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771716
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIXTA J M S A SIGLA C I MIXTA J M S A ACTA  No.
5       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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08/10/2013, BAJO EL No. 01771717 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MULTISOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771718 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MIIA FRANCOMER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771719
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IMCOLPARTES LTDA ACTA  No. 26      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
GRUPO OPERATIVO EN LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENDISMAR SAS ACTA  No. 12      DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771722 DEL LIBRO 09.  FUSIÓN
ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) Y  LA GRNAJA MARINA EU
(ABSORBIDA)  LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE Y TRANSFIERE LA TOTALIDAD DE
SU PATRIMONIO. REFORMA  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
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DIGITAL CINEMA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771723 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
CEMENTOS ONIX S A S ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771724 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
LA GRANJA MARINA EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 19      DEL 27/05/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771725 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA) SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE Y
TRANSFIERE LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD CENDISMAR SAS
(ABSROBENTE) Y ACTA ADICIONAL. .
 
DAYTONA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771726
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES CRUZ URIBE Y CIA S C.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 39      DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771727 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO OBJETO, FIJO DOMICILIO,
MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO
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SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE, NTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA COMPILO ESTATUTOS Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
AGROPECUARIA TIMBA LTDA ATIMBAL LTDA ACTA  No. 48      DEL 01/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771728 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LA ROCA INVERSIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771729 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IMPERFRANZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771730 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. RESOLUCION  No. 1782    DEL
30/09/2013,  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771731 DEL LIBRO 09. RESUELVE AUTORIZAR AL BANCO
SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA
FUNCIONAR Y DESARROLLAR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL LAS ACTIVIDADES PROPIAS
DE SU OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR LA LEY A LOS
ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, LO CUAL EQUIVALE AL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE
QUE TRATA EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 53 DEL EOSF..
 
ORBITA GLOBAL S A S ACTA  No. 01      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771732 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
UNO+UNO S.A. ACTA  No. 01      DEL 20/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771733 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ACTA ACLARATORIA(APROBACION DEL ACTA).
 
LUCAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8119    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771734 DEL LIBRO 09. REFORMA
ARTICULO 2 . MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
PISOS LAMINADOS CAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  .
 
SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y MECANISMOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 28/09/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771736
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA; MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRANESTUR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 504     DEL 20/09/2013,  NOTARIA UNICA DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771737 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 44..
 
TRANESTUR S A ACTA  No. 39      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771738 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS ACTA  No. 56      DEL 02/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771739 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
WEST ARMY SECURITY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2436    DEL 03/09/2013,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771740 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA (ESCRITURA
ACLARATORIA VIGENCIA)  .
 
CONSTRUCCIONES LOB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771741 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LITOFORMAS Y ROLLOS S A S ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
G&G ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 19      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771743 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA: RAZÓN SOCIAL.OBJETO SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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ARROCERA BOLUGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4698    DEL 24/12/2012,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771744 DEL LIBRO 09.
EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA URIBE-GAUGUIN TORRES JAIME..
 
JAIME URIBE Y HERMANAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4698    DEL 24/12/2012,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771745 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA URIBE GAUGUIN JAIME .
 
EMPAQUES Y ARTES GRAFICAS KOMOGRAF SAS ACTA  No. 18      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CULTIVOS BRISAS URIBE, GAMBIN Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4698    DEL
24/12/2012,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771747 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA
URIBE OLGA ARANGO DE .
 
CULTIVOS SAN JOSE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4698    DEL 24/12/2012,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771748 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA ARANGO DE URIBE OLGA.
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COMERCIALIZADORA SURTIHOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771749 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
JAD ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771750 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD  Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 2734    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771751 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD LULU SOCIEDAD LIMITADA
(ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL SOCIAL  AUMENTA CAPITAL SOCIAL,MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS,  OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
FLYER COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771752 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
FLYER COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771753 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
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SALAZAR & ASOCIADOS CONSULTORES AP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FLYER COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771755 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
KAPITAL MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771756 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LULU SOCIEDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2734    DEL 30/09/2013,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771757 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA




DETURISMO SAS ACTA  No. 3       DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771758 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
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INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ACTA  No. 59
DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 01771759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y
SUBGERENTE.
 
LACTIFRESH LTDA. ACTA  No. 01      DEL 29/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE TAUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771760 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
INCIARCO S A S ACTA  No. 1       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771761 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE GENERAL .
 
LACTIFRESH LTDA. ACTA  No. 01      DEL 29/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE TAUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771762 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
INVERSIONES MORALES GRANADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771763 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORGANIZACION EMPEX S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 05/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




G3D S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771765 DEL LIBRO 09. LA
SEÑORA AGUILAR TRIANA DIANA CAROLINA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2220    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771766 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: OBJETO SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA
Y RAZON SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.ELIMINA JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUBGERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA. .
 
BUSINESS AND BUSSINES GROUP LTDA ACTA  No. 08      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771767 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGENTE .
 
VARGAS CONSTRUIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771768
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PROXIMA PARADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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ORIGINAR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771770 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA..
 
SOLUCIONA ABOGADOS ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 01/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771771
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PASADENA 106 S A S ACTA  No. 07      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771772 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PRANA SERVICES SAS ACTA  No. 2-2013  DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771773 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL CREA CARGO SUBGERENTE Y  MODIFICA
FACULTADES .
 
ORGANIZACION MUSICAL DUBAN BAYONA Y JIMMY ZAMBRANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
PRANA SERVICES SAS ACTA  No. 2-2013  DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




GLOBAL TRADING INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA ECOTURISTICA CLOROFILA URBANA S A ACTA  No. 18
 DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771777 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO IMPERIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771778 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORES Y ASESORES MGA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
CHANTONNER S.A.S. ACTA  No. 18      DEL 12/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771780 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS /
FIJO: RAZON SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL
(AUMENTA Y MODIF VALOR NOMINAL) , SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL/
COMPILA ESTATUTOS.
 
INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S A S CON SIGLA ILCASA ACTA  No. 15      DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771781 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S A S CON SIGLA ILCASA ACTA  No. 15      DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
COMPACTA NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
KAA HEE S A S ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771784 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MODALANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771785 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KAA HEE S A S ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771786 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
URBANISMO DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2260    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771787 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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EPAGO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771788 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
URBANISMO DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771789 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUTIONS GLOBAL TRADE SAS ACTA  No. 03      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771790 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
GESTION E INNOVACION ENERGETICA S A S ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771791 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
30. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
GESTION E INNOVACION ENERGETICA S A S ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771792 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INGEVISION LTDA ACTA  No. sin num DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771793 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CINE Y VIDEO COMO TV LTDA CON SIGLA COMO TV ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771794
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRESWYLFA COLOMBIA S A S ACTA  No. 87      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
INGEVISION LTDA ACTA  No. sin num DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771796 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROCESOS & CANJE S A ACTA  No. 96      DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PRESWYLFA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771798 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
GP INGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771799 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GRUPO RED CELULAR SAS ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL Y OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
J H ENCHAPES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771802 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AKILA S A S ACTA  No. 05      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) Y ACTA ADICIONAL..
 
AKILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771804 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA & COMPAÑIA LTDA OBYNGCOL & CIA LTDA
ACTA  No. 05      DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MONT ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y CONTRATAS S A S ACTA  No. 2       DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771806 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
DISEÑARTE ARQUITECTOS S A S ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771807 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL Y NUMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL AUTORIZADO,
SSUCRITO Y PAGADO..
 
LOGISTICA COMERCIAL DE COLOMBIA S A S  SIGLA LOGISCOM SAS ACTA  No. 037
DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771808 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
TAX TABIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2013,  CONTADOR
DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771809 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO.
 
INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771810 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA INGELOG CONSULTORES
DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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MONT ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y CONTRATAS S A S ACTA  No. 2       DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771811 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES..
 
SILMISAK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
SILMISAK S.A.S ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771813 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA).
 
GRUPO GRAFCOL S A ACTA  No. 0003    DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771814 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
VALMAR EXPORT GROUP CI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1668    DEL 01/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771815 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
REINALDO RUNZA CASTILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771816
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EL PORTON DE LA RAMADA SAS ACTA  No. 006     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO INTERLAKEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771818 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ESTRATEGIAS DINAMICAS ESTRAVAL S A S ACTA  No. 008     DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771819 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
18 (CREACION DE JUNTA DIRECTIVA), Y SE INCLUYEN LOS ARTICULOS 41 A 46 EN LOS
ESTATUTOS (COMPOSICION, FUNCIONES, REUNIONES Y OTROS ASPECTOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA)..
 
FAVELI SAS ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771820 DEL LIBRO 09.
ADICIONA OBJETO SOCIAL .
 
SHIFT MERCADEO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S SIGLA SHIFT SAS ACTA  No. 002
   DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771821 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ESTRATEGIAS DINAMICAS ESTRAVAL S A S ACTA  No. 008     DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771822 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FACOLAMPR LTDA ACTA  No. 004     DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771823 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS / FIJO: RAZON SOCIAL
Y DOMICILIO /  MODIFICO:  OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA Y
MODIFICA VALOR NOMINAL), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL / COMPILA ESTATUTOS..
 
FLORECER JIMENEZ AFANADOR LTDA - ACTA  No. 001     DEL 25/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771824 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ROKA INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771825 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIOAL Y SUPLENTE..
 
FLORECER JIMENEZ AFANADOR LTDA - ACTA  No. 001     DEL 25/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771826 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DHM GLOBAL BUSINESS & TRADE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771827 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
URBANISMO DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2260    DEL 27/09/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771828 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
WORLD ONLINE SAS ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
NATUPULPAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771830 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNIVERSAL MAQUIMHER S A S ACTA  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771831 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS REMOTOS SAS ACTA  No. 002     DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PUFOPLAST LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1639    DEL 26/09/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771833 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PINZON Y VALENZUELA LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 33
DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 01771834 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO..
 
FB SOLUCIONES VIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES MAJAGUAL M VALERO & CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771836 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
VIAJES CONSUL  SAS ACTA  No. 006     DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771837 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (ACTA 006 INSCRITA EL 27-09-2013).
 
LUBRI OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771838 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 4       DEL
03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771839 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE AL SEÑOR CARLOS ANDRES CARRERA DONADO
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COMO REPRESENTENTE LEGAL SUPLENTE (TERCER SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2051    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771840 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
ELIMINA JUNTA DIRECTIVA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SUPLENTE DEL
PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
EVENTOS Y PRODUCCIONES SION S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 09/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771841 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGA..
 
MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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01771843 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
AMBIENTES AZULES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771844 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODUCTOS DACA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771845 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTOS DISEÑO S A ACTA  No. 13      DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771846 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER SUPLENTES DEL GERENTE.
 
DINISA INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CABETO Y CIA SEN C A ACTA  No. 16      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771848 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
MANTENIMIENTO FERROVIARIO LIMITADA CON SIGLA MANFER LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771849 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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APX REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 13      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771850 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MANTENIMIENTO FERROVIARIO LIMITADA CON SIGLA MANFER LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771851 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA S A CUYA SIGLA COMERCIAL ES TESCARGA S A ACTA
No. 67      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLON
PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CASA DIESEL BOGOTA S A ACTA  No. 016     DEL 06/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771853 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771854 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
PROGRAMAS DE MEDICINA LABORAL IPS S A S ACTA  No. 05      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771855 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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PROGRAMAS DE MEDICINA LABORAL IPS S A S ACTA  No. 005     DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y SUBGERENTE
ADMINISTRATIVA..
 
ICOLSA PROCESOS SAS ACTA  No. 10      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771857 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
.
 
NON PLUS ULTRA S.A. ACTA  No. 96      DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771858 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MACMILLAN PUBLISHERS S A S ACTA  No. 03      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771859 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL..
 
TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 40      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771860 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 Y 28
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CORTES Y DOBLADORA OCCIDENTE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1450    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771862 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL  AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
INMARRO SAS ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771863 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAMPO FORESTAL SAS ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771864 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
25 (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA), 27(REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
CO WORKING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE Y LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DETOMOTOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771866 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TUSAUTOS S A S ACTA  No. 010     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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TUSAUTOS S A S ACTA  No. 010     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771868 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
NEXUS CAPITAL PARTNERS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771869 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PPAL Y
SPTE PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES LINEALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771870 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CONTRERAS Y DELGADO E HIJOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2781    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771871 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTAUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY.
.
 
KRUX DISEÑO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2497    DEL 27/09/2013,
 NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771872 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NATAN S A S ACTA  No. 011     DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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01771873 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA).
 
KRUX DISEÑO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 15/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771874 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TABELCO S A S ACTA  No. 13      DEL 06/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771875 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGERACK INGENIERIA Y DISEÑO SAS ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771876 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
FUNZA..
 
JARDINES MEDINA E U ACTA  No. 1       DEL 04/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771877 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
COMUNICATE COMUNICANDO SAS ACTA  No. 04      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL..
 
JARDINES MEDINA E U ACTA  No. 1       DEL 04/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771879 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS LTDA ACTA  No. 184     DEL
04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771880 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
THADACAS SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CI AGRICOLA LA CRISTALINA SAS ACTA  No. 3       DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771882 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SISTEMAS MODULARES DE ALUMINIO SISTEM-AL SAS ACTA  No. 01      DEL 07/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAMPEROS CAMIONETAS AUTOMOVILES CARRILLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/06/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771884 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
CAMPEROS CAMIONETAS AUTOMOVILES CARRILLO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/06/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.




CONTACT CENTER ELITE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771886 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OCG CAPITAL SAS ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771887 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 24 Y 34. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROYECTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1610    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771888 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
OCG CAPITAL SAS ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORA SECOYA DE ROSALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771890 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE DANIEL DE GAMBOA TOCA COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
PROYECTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 37      DEL
26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771891 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
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TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771892 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S A S ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771893 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MEGA FREE ZONE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3302    DEL 18/09/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771894 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES (INGRESA NUEVOS SOCIOS)..
 
MEGA FREE ZONE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3302    DEL 18/09/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771895 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES (INGRESA NUEVOS SOCIOS)..
 
MEGA FREE ZONE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3302    DEL 18/09/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771896 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES (INGRESA NUEVOS SOCIOS)..
 
CAMGLO MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771897
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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GANADERIA BRISAS DE AGUALINDA S C A ACTA  No. 45      DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771898
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MEGA FREE ZONE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3302    DEL 18/09/2013,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771899 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES (INGRESA NUEVOS SOCIOS)..
 
JUAN CARLOS MUÑOZ R Y CIA LTDA CON NOMBRE COMERCIAL VISCOMED LTDA. ESCRITURA
PUBLICA  No. 2647    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771900 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA. .
 
GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 8094    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771901 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 9
NUMERAL 5. (COMITES).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA CIDECOLOMBIA COM S A S ACTA  No.
003     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771902 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE
REPRESENTANTES LEGAL..
 
DC INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771903 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CONSTRUCCIONES WILSON MORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771904 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771905 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01770957 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE CAMBIO LA MATRIZ QUE CONFORMA EL GRUPO EMPRESARIAL  Y
LA SITUACION DE CONTROL  PREVIAMENTE INSCRITA.
 
HOGAR HOGAR S A S ACTA  No. 002     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771906 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
CA S A S ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771907 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSION & DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771908 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL. .
 
SPIRINDIPIRI S.A.S ACTA  No. 12      DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771909 DEL LIBRO 09. Y
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ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SCA A SAS /
FIJO: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO /
MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE / COMPILA ESTATUTOS.
 
HOGAR HOGAR S A S ACTA  No. 003     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771910 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GLOBAL ING TOP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771911 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
QUALITY FOOD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA QUALITY FOOD SAS EN
LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771912 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA O COMO LA SIGLA P S I LTDA ACTA  No.
16      DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
M Y L MANTENIMIENTO DE FACHADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,




MULTISERVICIOS LOGISTICOS LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 09/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771915 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GREEN MAGNETITA SAS ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771916 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA NUMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL DE
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MULTISERVICIOS LOGISTICOS LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 09/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771917 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNO FILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02564   DEL 02/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771918 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TECNO FILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02564   DEL 02/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771919 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GREEN MAGNETITA SAS ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771920 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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LEADERS BUSINESS ADVISORS TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 002     DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771921 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
DISEÑOS Y CREACIONES MI TOLIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771922 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL; DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES MEDICOS Y EDUCATIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 4878    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771923 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO
SOCIAL..
 
INVERSIONES AGORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771924 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
ZONA FRANCA BRISA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ACTA  No. 14      DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771925 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES TECNIMILENIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2366    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771926 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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INVERSIONES MATIZ ALDANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3332    DEL 02/10/2013,
NOTARIA  1 DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771927 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRACKING COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771928 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
777 MABA S A S ACTA  No. 5       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771929 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
777 MABA S A S ACTA  No. 5       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CANADIAN MINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO SELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771932 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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FERRETERIA OPCION UNO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2134    DEL 23/09/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771933 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
FERRETERIA OPCION UNO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2134    DEL 23/09/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771934 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FERRETERIA OPCION UNO LTDA ACTA  No. 12      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771935 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS S.A Y/O SERVIOFTALMOS S A ACTA  No. 45
DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771936 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO (AUMENTA) , PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES
DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
AMEBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771937 DEL




GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES S A GSS  EN REORGANIZACION ACTA  No. 133
DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 01771938 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL ) Y  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
K UMARA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771939 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1708    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771940 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
QUINCUAGESIMO CUARTO (COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA) .
 
RUTA DE LA SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771941 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZAVOLI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771942 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROYECTOS Y CONSULTORIAS UHR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
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BAJO EL No. 01771943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771944 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
IMPRESOS BUENOS AIRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771945 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
G & G IMPORT-EXPORT SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771946 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
FIESTAS CMV S A S ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771947 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
POWER OIL EFFICIENCY S A S ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771948 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO R.L. .
 
ADECUACIONES MERCURIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771949
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CUPONADICTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771950 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES LIDETRAN S A ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771951 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CIGAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771952 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
GASTRO INVEST S A S ACTA  No. 15      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771953 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRAFICOL COMERCIAL S A ACTA  No. 13      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771954 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LA RAZON SOCIAL EL
RESTO DE ARTICULOS SE MANTIENEN IGUAL..
 
CONSTRU ACABADOS O M O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771955




GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA MUNDO EXPRESS S A S ACTA  No. 60      DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
NEXUS BANCA DE INVERSION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771957 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TECHSERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771958 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE .
 
GO MARKETING Y EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771959
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
SEGYCOM SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771960




ANDINA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771961 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
JUCAPA LTDA ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771962 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION  DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AMORAVI LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 21/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771963 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA
RENUNCIA REVISOR FISCAL:.
 
TRANSPORTES NIMAR Y CIA S A S ACTA  No. 03      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
WAIRA LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771965 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TEJADA INTERNACIONAL TRADE LTDA ACTA  No. 17      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771966 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA
OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS) NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 4       DEL
03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01771967 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 01771839 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE ES UNA ACEPTACION DE RENUNCIA Y NO COMO SE INDICO..
 
PREVENCION LEGAL S A S ACTA  No. 15      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AGP REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 030     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771969 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DERECHO & ARTE LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771970 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DERECHO & ARTE LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771971 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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DERECHO & ARTE LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771972 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MEINTEGRAL SAS ACTA  No. 22      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES LA 30 LTDA ACTA  No. 10      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
VAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05-2013 DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771975 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 052013  DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
HOTEL NORMANDIA BOUTIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771977 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAR LIFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771978 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES MINGO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771979 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONINTERSERVI S A S ACTA  No. 03      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771980 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
KATHARSIS SAS Y PODRA USAR LA SIGLA KATHARSIS ACTA  No. 17      DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01771981 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE..
 
CONINTERSERVI S A S ACTA  No. 3       DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TRADE TEAM S A S ACTA  No. 05      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771984 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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KATHARSIS SAS Y PODRA USAR LA SIGLA KATHARSIS ACTA  No. 18      DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,




OPERADORES DE COMBUSTIBLES S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 31/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771986 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
OPERADORES DE COMBUSTIBLES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771987 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 5137    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771988 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 5137    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01771989 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA ACTA  No. 026     DEL 07/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771990 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE...
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TRANSPORTES NOVOTECH S A S ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771991 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZARCOS LTDA Y CUYA SIGLA SERA ZARCOS LTDA ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771992
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ZARCOS LTDA Y CUYA SIGLA SERA ZARCOS LTDA ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771993
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSPORTES NOVOTECH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01771994 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MARCAR DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771995 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCION INGENIERIA Y MINERIA SICEM SA ACTA  No. 10
  DEL 11/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 01771996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIAS ORDECOL DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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01771997 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
T EMPLOY SAS ACTA  No. 34      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771998 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ACERIAS PAZ DEL RIO S A PERO PODRA USAR LA
DENOMINACION ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION ACTA  No. 2524    DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01771999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS ORDECOL DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772000 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
EUROPASTRY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERNTE
(GENERAL), PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (GENERAL). NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
HERRERA ARIZA HNOS SAS ACTA  No. 004     DEL 07/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772002 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  VIGENCIA,OBJETO SOCIAL, RAZON
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SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 10      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01772003 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO DE CARTAGENA A BOGOTA(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
IMPORTADORA PARIS S.A.S. ACTA  No. 50      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772004 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
DISTRI4LIFE LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772005 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTERTEC LTDA ACTA  No. 11      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772006 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO OBJETO, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, FIJO
SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILO ESTATUTOS. .
 
DISTRI4LIFE LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772007 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MOVILWAY COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772008 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SPONSORSHIP CONSULTANCY INTELLIGENCE S A S ACTA  No. 1       DEL 18/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772009 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
OBRAS CIVILES FLORENTINO MONTAÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01772010 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COVERS DESIGN S A S ACTA  No. 01 45   DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772011 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (SUPLENTE DEL GERENTE) .
 
INVERSIONES COGUI E U ACTA  No. 13      DEL 26/08/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772012 DEL LIBRO 09. MODIFICO
OBJETO SOCIAL..
 
GITAI GROUP S A ACTA  No. 06      DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
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MULTISTREAM LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 25      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772014 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
PRECISION STEM CELL LATIN AMERICA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772015 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. .
 
CONTINENTAL BUS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772016 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN AUTOPARTES S A S SIGLA SOLUPARTES S A S ACTA  No. 10
    DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 01772017 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
SEVENSOFTWARE.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772018
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CERVECERIA ARTESANAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 23/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.




INNOVACION MOVIL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772020 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN AUTOPARTES S A S SIGLA SOLUPARTES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772021 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 8       DEL 26/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01772022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA) .
 
CERVECERIA ARTESANAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772023 DEL LIBRO 09. REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADO A TENERLO POR LEY. .
 
RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772024 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FLORES SELECTAS S.A.S. ACTA  No. 0044    DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772025 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 9       DEL 13/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01772026 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CARTAGENA) .
 
NUEVA FLOTA BOYACA S.A. ACTA  No. 37      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772027 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PISCIFACTORIA REMAR S.A.S. ACTA  No. 031     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES GILFE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772029 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA RENUNCIO AL CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VERSALLES INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/05/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.




FLORES SELECTAS S.A.S. ACTA  No. 44      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772031 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
CLINICA DE MICROINJERTOS GIOVANNI BOJANINI SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 01772032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CONSTRUCTECNO CIVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772033 DEL LIBRO 09. RENUNCIA HERNANDEZ MOSQUERA PAOLA ANDREA AL CARGO DE
GERENTE.
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S CERTIFICACION  No. sinnum  DEL
30/06/2013,  REVISOR FISCAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01772034 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA) .
 
VALOR REAL SAS ACTA  No. 002     DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772035 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
VALOR REAL SAS ACTA  No. 002     DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772036 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS ACTA  No. 001     DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01772037 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 13      DEL 14/06/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772038
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
INVERSIONES MAVIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1066    DEL 09/04/2013,  NOTARIA
 2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772039
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
LAUZOL S A S ACTA  No. 44      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772040 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA DE PROVISIONES L & L SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 01772041 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES MAVIC LTDA ACTA  No. 5       DEL 03/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772042 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
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CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 14      DEL 05/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772043
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE    ROJAS
ESCALANTE LUIS ANDRES   COMO SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA) .
 
SERVICIOS LEGALES & CONSULTORIAS S A S ACTA  No. 3       DEL 12/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772044 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ARQUEOPTERIX LTDA ACTA  No. 1       DEL 31/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772045 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
ITEK S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772046 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ARQUITECTURA AMBIENTAL ARQUIAMBIENTAL SAS ACTA  No. 003     DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772047 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES Y CIA SAS ACTA  No. 1       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772048 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE).
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INNOVAR PROYECTOS E INGENIERIA SAS ACTA  No. 17      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772049 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
LICEO PEDAGOGICO AMPALU J&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NAHER MINING OIL & GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772051
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) E INSCRIPCION PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION.
 
FAIR GO PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772052
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)  Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
SEGURIDAD IMPERIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02306   DEL 04/10/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772053 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ELIMINA ACTIVIDAD).
 
HIPERLLANTAS COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772054




EDITORIAL ARIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772055 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GITAI GROUP S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772056 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ADMINISTRADORA LOGISTICA DE CAMBIOS Y NEGOCIOS EXITO S A Y PODRA USAR LA SIGLA
ALCANSA S A ACTA  No. 039     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772057 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GREEN MAGNETITA SAS ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772058 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO N° 01771916 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA
TAMBIEN EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ADMINISTRADORA LOGISTICA DE CAMBIOS Y NEGOCIOS EXITO S A Y PODRA USAR LA SIGLA
ALCANSA S A ACTA  No. 039     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PORCELANICAR'S SAS ACTA  No. 1       DEL 07/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772060 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
QUALITY CONSULTING INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 02      DEL 22/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772061 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
KEMIOLAB S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772062 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KEMIOLAB S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772063 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ISS FACILITY SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772064 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
INTEGRAL SECURITY SERVICES ISS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL




DREAM-ZZZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772066 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ASESORIAS Y SEGUROS SU CLAVE LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 28/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772067 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
TORTIESPAÑA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 15      DEL
09/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01772068 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TORTIESPAÑA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 04/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 01772069 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA FBS SAS ACTA  No. 1       DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772070 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA FBS SAS ACTA  No. 1       DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772071 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RICO ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772072 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CODEMARK TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772073
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LAZOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 4       DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772074 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
23. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LAZOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 4       DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772075 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE (PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE (SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
GRUPO J R C R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772076 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
CAVIAG S A S ACTA  No. 02-2013 DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772077 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INTERCAR JC SAS ACTA  No. 001     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772078 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HEALTHY PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772079 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
BW LASER Y TINTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
01772080 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
FINCA LLANERA LTDA ACTA  No. 008     DEL 14/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 01772081 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
QUILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/07/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00012489 DEL LIBRO 10. ENTRE
PARODI PONCE LEONARDO Y HERNAN PALOMINO PABA SE CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
QUILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/07/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00012490 DEL LIBRO 10. ENTRE
PARODI PONCE LEONARDO  Y JHON ALBEIRO RODRIGUEZ LOPEZ SE CELEBRO CONTRATO DE




5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
STOCKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00194576 DEL LIBRO
11. ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE  Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PETROARAGUA CONSULTANCY & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03244144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESELEC CONSTRUCCION Y ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AURORA DISEÑO METALMECANICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE MUEBLES Y DISEÑO DINAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03244148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON DE RIAÑO CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARRAGAN CARVAJAL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRAGAN CARVAJAL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASUMINISTRAR DOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244152
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOZANO OVIEDO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANITO DE MOSTAZA LA 87 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO GALVAN ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASEALVACIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244156 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMERCIALIZADORA LIROSOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUQUENE QUINTERO MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL PROGRESO FUTBOL CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244159 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTE DE CARGA LEHS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244160 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDEMINERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244161 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDEMINERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244162 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YEA YEA MARACUYEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS HENAO CHRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244164 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRAN PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244165 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORIAS INDUSTRIALES SANTAFE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244166 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244167 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DONDE WILLY Y ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SALAZAR EDUARDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244169 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INVERSIONES NUEVO WING WAH S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244170 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELSTER SOLUCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244171 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
B.M. AUTOBUSES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244172 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TURISMO COOVITEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244173 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LONDOÑO URREA ROSA ELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES INTEGRALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244175
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS PINTO YESID ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOMPOS OIL COMPANY INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOMPOS OIL COMPANY INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAJOY RODRIGUEZ JESUS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAJOY RODRIGUEZ JESUS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ SANCHEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE MORENO ORFIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MATTA DE DEVIA FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ATREVETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO BARON CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO BARON CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES Y VARIEDADES TIMOTEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244188 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA Y TELEMATICA G & C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03244189 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BETANCOURT RUIZ EDGAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORROLEDO NUNPAQUE JENNY CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISTIZABAL RAMIREZ JOSE BASILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244192 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS CONSTRUIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244193 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAHUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244194 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIFUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA GARCIA FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANKAA SEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244197 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRABYC INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244198 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARRILLO SANCHEZ SERGIO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDRADE LOSADA JUAN BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244200 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DREAMS SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244201 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANTENIMIENTOS PUBLIGESCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244202
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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ELIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244203 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PINZON ESPINEL EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS JOYA CARLOS ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE DE CARGA LEHS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIPERDROGUERIA SERVISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLEZ FIGUEROA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CJ PROACTIVE INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244209 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CJ PROACTIVE INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES PINZON EL PACHUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAVOJ Y GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KAWA INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAWA INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA FRAMBUESA ALTA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FLOREZ CARVAJAL MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS AUTOMATICA LA 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244217 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRIÑEZ OVIEDO ARLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244218 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIPROVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIPROVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESQUINA DEL PAN DE DIOS CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244221 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CUBRELECHOS Y LENCERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244222 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO CASTELLANOS LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA SANTIAGO`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244225 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA ROSSY ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDONA GUTIERREZ NESTOR JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA GUTIERREZ NESTOR JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRUCHAS DE LOS ANDES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUCHAS DE LOS ANDES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO ROCKOLA EL BUEN AMIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA Y AVICOLA STEVEN R P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ ABRIL MARIA SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA ES COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244234 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA GARZON JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA LLANERITA JJ SAS ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244236 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIET CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244237 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARARAT QUINTERO JHAN MARLON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS RINO - CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS EL ARTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPATIA SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INTEGRIDAD MECANICA CIVIL Y ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03244242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA PINZON ANA ROSELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN DE ARIAS ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN DE ARIAS ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARARAT BERMUDEZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARARAT BERMUDEZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVANTI COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AVANTI COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HENAO PEÑA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDICINA DIAGNOSTICA CUYO NOMBRE ESTA SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUIN SUAREZ MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVING AND CHECKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELULOSICOS DEL ORIENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244255 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244256 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIRCULO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ANA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RISTORANTE FORNO DI SALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244260 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA LUQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS NARVAEZ NESTOR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVEROS NARVAEZ NESTOR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ GUZMAN PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL VALLE DEL SOL Y LA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244265 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO SAN DIEGO BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISAURITH TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TEXTILES DOÑA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244268 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTILES DOÑA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244269 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROCONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROCONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALUMINIOS J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES SANTOS HEDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA MOSQUERA LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANDOVAL SAENZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03244276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA LA CAZUELA COSTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244277 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINASTIA TIENDA ROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRIC UNIVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS CARDONA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMADO REYES ALBEIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244282 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SISTEMERIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATEHORTUA GIRALDO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CHARLEY JIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUELLAR EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDES RAMIREZ YORY DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUERRERO ORDOÑEZ FEHIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIIA FRANCOMER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244289
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
IMPLANTDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO OPERATIVO EN LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGITAL CINEMA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLAMIL CASTRO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILTROS Y EXOSTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIAUTOS REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244295 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ BARRERO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDI GLOBALI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STUDI GLOBALI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARDO CARVAJAL LINDA FARRAH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ NOVA DINA UBILERMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA DE FRUTAS  Y VERDURAS VILLAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244301 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA ESLAVA WILSON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ ARGUELLO ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PAEZ MANUEL GEOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244304 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
PANADERIA Y CAFETERIA MI TOLIMA D O R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y CAFETERIA MI TOLIMA D O R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIZARAZO BELKIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DAYTONA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244308
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALA DE BELLEZA FARFALLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVEROS ROJAS DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVEROS ROJAS DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GRANJA MARINA EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 19      DEL 27/05/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
MEDINATURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CAMPIÑA DE GABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244314 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO PALACIOS LUZ ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO CONTRERAS WENDY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIMIENTOS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244317 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HANEEMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03244318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGROPECUARIA TIMBA LTDA ATIMBAL LTDA ACTA  No. 48      DEL 01/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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BAUTISTA RAMIREZ HERMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA RODRIGUEZ KAREN PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SANTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ Y VELASCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO ALFONSO BLANCA NELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA CARDOSO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES EDUARDO TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NELLY COMUNICACIONES JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA UNISEX DIANA CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA STARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS MEDI HOSP SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPERFRANZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244332 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA ROCA INVERSIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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03244333 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ACEVEDO BERNAL GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACTO QHSE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244335 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACTO QHSE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244336 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERA BARRIOS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS CADENA YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAS METALICAS A Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOREP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03244341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO SANTANDEREANO J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244342 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYA AVILA YOLANDA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PISOS LAMINADOS CAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244345 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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180º PIZZA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO CASTRO CUSTODIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA ANGULO MILI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y ABARROTES "DAYI" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244350 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILOS Y CORTES MILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS AMAYA LIGIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISMENDY MAZABEL OLGA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALAS Y SALAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO YENY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MUÑOZ JORGE EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES SOFI LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XM TRADE BRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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XM TRADE BRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244360 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR TOLOMEO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVELLANEDA FUENTES MARIA DOMINGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES LOB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244363 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LITOFORMAS Y ROLLOS S A S ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244364 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
POVEDA MOYANO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ Y VELASCO S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELANDIA PARRA MARIA JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA F Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA CALOR DE HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREELECTRICOS SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINA ROSAS JENNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244372 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TA CREPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TA CREPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON VIDAL MARIA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER ECONOMICO JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER ECONOMICO JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEVIA MATTA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA PAISA LOS FAROLES J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FONDA PAISA LOS FAROLES J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI EMBRUJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244381 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIRCOM SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244382 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ OJEDA PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA OCHOA D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TEUBER PAEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CADENA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ROJAS ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SURTIHOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03244389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES MADEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244390 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO OVALLE ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTRA STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLINICA ODONTOLOGICA SANTA MARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244393 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALERIA ARTESANAL PLAZA DE BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244394 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAD ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA LOPEZ RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y INTERNET GIS T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISELANEA LA GEMELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244398 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




MOTOCERVANTES CLL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YURI VARGAS YK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244401 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO BETANCUR DORIS ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAJOY RODRIGUEZ JESUS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244403 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAZAR & ASOCIADOS CONSULTORES AP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA Y CARPINTERIA METALICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244405 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LULU SOCIEDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2734    DEL 30/09/2013,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244406 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION.
 
ARIZA VELOZA SINDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO BARON CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244408 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ MORENO MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLYER COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA . .
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE MOSTAZA S . G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAPITAL MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244412 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTOSERVICIO MERCA YA SINDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES UNIKOS VILLAMIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244414 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALERO MARTINEZ MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADHESIVOS GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ BUITRAGO YURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ BUITRAGO YURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA ANGELITO PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244419 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAPI CENTRO Y ASESORIA EN TRANSITO SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244420 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
TIENDA EL MANA AV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIVERES LA GAITANA LA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVELLANEDA VARGAS LUIS GRACIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244423 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
L A TECNIELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244424 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L A TECNIELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244425 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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L A TECNIELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244426 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L A TECNIELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244427 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDAS ACCESORIOS DE MARCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244428 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIARKO DISEÑO ARQUITECTURA Y CONFORT S.A.S O DIARKO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244429 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO CARDENAS JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MURCIA CERBANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ LOPEZ LIGIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TELNORM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244433 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA RED DE JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE SANCHEZ LUIS EDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE SANCHEZ LUIS EDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUIRRE SANCHEZ LUIS EDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE SANCHEZ LUIS EDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GOLUB ANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244439 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VASQUEZ SERRATO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARROCERIAS AMFUR J M P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARROCERIAS AMFUR J M P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WITZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244443 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARNES D CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTING SOLUCIONES COSMETICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERMUDEZ LINARES CARLOS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PICADITAS POPEYE FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244447 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCILA RAMOS NUBIA CONSTANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244448 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERLIN BEER HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SASTOQUE OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICATE COMUNICANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICATE COMUNICANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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03244452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARKETING KATTYSH DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES ACOSTA YESSIBEL CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SANCHEZ CAMILO DE LELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS ACCESORIOS DE MARCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BONILLA SIERRA YIMER DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO LIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244458 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LAVASECO LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUITECA EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244460 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JURADO IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244461 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PETROTANQUES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROTANQUES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA EMMANUEL GETSEMANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244464 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPIZADOS SR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DOTACIONES PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244466 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LACTIFRESH LTDA. ACTA  No. 01      DEL 29/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE TAUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244467 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
VASQUEZ AVENDAÑO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASSIONFRUTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL HERNANDEZ MARTIN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MARY V.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOS ALDANA CATHERINE BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244472 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS ALDANA CATHERINE BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ MORALES BLANCA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MORALES GRANADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LA ESTRELLITA DE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS CARDENAS ULDARICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO LOPEZ JHONNATAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEDINA OROZCO IVAN OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA OSPINA YAMID ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS PINTAS DE PINKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CONSTRUIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COCINAS COLOMBIANAS ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M&M COMUNICATE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROXIMA PARADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244485 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BENAVIDES PANTOJA DIEGO LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO SAN LUIS G P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244489 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORGANIZACION MUSICAL DUBAN BAYONA Y JIMMY ZAMBRANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENAVIDES PANTOJA HAZBEIDEE YOMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAICEDO ROJAS CRISTHINA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAICEDO ROJAS CRISTHINA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCK TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244496 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASAS CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HEREDIA GORDO JENNY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLANUEVA MONTEALEGRE NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTICOMERCIAL NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTICOMERCIAL NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUEVA MODA HD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE-SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244503 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO DIAZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACEVEDO DIAZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA ALVARADO GILMA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA TORRES YUDIRALDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE LA BELLEZA HARVEY PETRELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PILATES STUDIO OSCAR ESCARAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244510 DEL




ESCARRAGA MARTIN OSCAR JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244511 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
PEREZ HERNANDEZ CRISTIAN RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L Y M INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES SANCHEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORES Y ASESORES MGA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ CHIQUIZA YULLY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFICAS Y DISEÑOS KUAPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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03244517 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAFICAS Y DISEÑOS KUAPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAFICAS Y DISEÑOS KUAPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAFICAS Y DISEÑOS KUAPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDENAS PINEDA HECTOR YOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDS SAN JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA JHON F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR SKAPE 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMAN DAZA LEIDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMAN DAZA LEIDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMAN DAZA LEIDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAR VALDEZ CEVICHERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOGAL PAREDES ZULLY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLD COMPUTER & TECNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MATEUS LOPEZ MARCELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER CHOLAO  KMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGIA LUMINICA Y ELECTRICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244533 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE INTERNET JUAN SE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244534 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO NOVOA ZULMA GIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARCELA BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMPACTA NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HURTADO ROJAS JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V.I.P BAR SP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNO WALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244540 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBOA VALLEJO CRISTIAN LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODALANDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENESES GRACIELA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NIKOLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAA HEE S A S ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244545 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
RODRIGUEZ VARGAS MAURICIO ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO FRANCO EDILBERTO SALATIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BERNAL DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STANEY VIVIANA BERNAL CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COACHING LIFT GAMBOA V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO VILLANUEVA MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FEO VANEGAS DUBAL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR CHITARAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA BAR CHITARAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION CRANE JV SA ACTA  No. sin num DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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GALLERA EL CHIRIMOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBARRAN REYES SILVIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA MAYORISTA D F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244559 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO LAS BRISAS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244560 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA MARIA PAULA M Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAUJO PERLAZA HITALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARAUJO PERLAZA HITALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244563 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGEVISION LTDA ACTA  No. sin num DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244564 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
JARAMILLO VASQUEZ MARIA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO GARCIA EDWARD OVEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL Y OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J H ENCHAPES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244568 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA BAR LALOS CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUIZ SANCHEZ LEIDY DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE SOLUCIONES DIGITALES JDR S A S CON SIGLA CENTRO DE SOLUCIONES JDR S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONES TECNOLOGICAS GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEPES AMAYA JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA KIDS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE MODAS ZAHEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA DE MODAS ZAHEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244576 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA O & R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA O & R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES DAWYB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ORTEGA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOMARKET MGT CLINICA ODONTOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ODONTOMARKET MGT CLINICA ODONTOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GUZMAN GALICIA LUZ DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRIELECTROMECANICA INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244584 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO OCAMPO ERIKA YARIDZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLO IMAGEN Y COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMATE JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORAL ENERGY CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES DEL VALLE D S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244589 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE SANABRIA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA ZAPATA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAND INCENTIVES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAND INCENTIVES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALCEDO BELTRAN JAVIER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON  LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMOS SANCHEZ CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS SALCEDO J .A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARABALLO CAMPOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA PAULA GUZMAN MI PAÑALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILMISAK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244600 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE RANQUILLA
A_BOGOTA..
 
FABRICA DE CALZADO GURYELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3255
 DEL 16/07/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03244602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACOSTA MARROQUIN YERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA FORERO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFREDO CARABALLO ENVIROMETAL SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244605 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIUST RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244606 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ MORANTES DIEGO FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244607 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE INTERNET MAFE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIACTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244610 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLLO DORADO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244611 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREA EMILSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244612 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REINALDO RUNZA CASTILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244613
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA LEON YONY BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEJIA VARON MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244615 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SM CYCLO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SM CYCLO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SM CYCLO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SM CYCLO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES LAGUNA HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244620 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFRASILVAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244621 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFRASILVAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODULARES J Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MODULARES J Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ CAMACHO DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACTORIA QUINOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACTORIA QUINOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIGARRERIA COPA CABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDINA INDUSTRIAL GAS & OIL SERVICES S A S SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL Y PODRA USAR LA SIGLA ANGOS S A S CI DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244629 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROKA INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244630 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R Y S ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244633 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ VIDAL LUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLORECER JIMENEZ AFANADOR LTDA - ACTA  No. 001     DEL 25/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244635 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA..
 
ALUHAN ALUMINIO ARQUITECTONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAN LANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244637 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GALINDO GARZON FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOMUNICACIONES LUMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES STERN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244640 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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NATUPULPAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244641 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UNIVERSAL MAQUIMHER S A S ACTA  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244642 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEDRAZA MONTAÑO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PRIETO JAIRO ELKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO PRIETO JAIRO ELKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO MARTINEZ CRISTHIAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244646 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA MEGASERIES M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244647 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUVER EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244648 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GAMBOA OCAMPO NORBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRISSA BULEVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDITOS SONIVISION 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDITOS SONIVISION 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENTA DE REPUESTOS EL TRIANGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244653 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RATIVA RODRIGUEZ JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244654 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ HERNANDEZ YEIMI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FB SOLUCIONES VIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARROQUIN RODRIGUEZ NORBERTO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244657 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ ALBA SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO CAÑAS LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKIABEKI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244660 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMIDAS RAPIDAS EL POLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS AMADOR HAROLD WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAYO-01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03244663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
STILO & MODA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOLL HOUSE - CASAS PREFABRICADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRI OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA REBAJA DROGUERIA NO 44 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SEVEN NIGHTS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244668 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ FABIAN YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER TIENDA LA TERRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ HERNANDEZ YEISI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA REBAJA DROGUERIA NO 47 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIANO CAMACHO MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA REBAJA PLUS NO 18 BOGOTA MINIMARKET DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03244675 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUMETALICAS RUBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL LA ESTRELLITA DE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244678 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CHILITO SAMBONI GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBIENTES AZULES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARRON CAFE Y COCTELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDIN INFANTIL PLUTOMANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAMBOA RABA SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DACA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244684 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASA DE MODAS ZAHEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LARROTTA MORENO JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA CAQUETEÑA ROMANTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE-SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244688 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS SUEÑOS DE TATUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINISA INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244690 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS D Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244691 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS LOPEZ ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRE-SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244694 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIGITAL SKALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244695 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITAL SKALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244696 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ CUBILLOS DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244697 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIP SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244698 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA PRODUCTOS AGRICOLAS LA 28 AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244699 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS DE RIVERA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANTENIMIENTO FERROVIARIO LIMITADA CON SIGLA MANFER LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03244701 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NIÑO GIRALDO ANGIE JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGIE COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ QUINCHE ROSMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERMO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244707 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERMO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON BARAHONA GLORIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MONTEALEGRE ANGIE MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZAREEL JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ARDILA DIEGO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE




TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244714 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244715 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244716 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALDERRAMA CAMARGO JEISSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN GALLEGO JORGE EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENDENCIAS DE LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BARRAGAN YONATHAN ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROJAS ROMERO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBER CAFE LEON XIII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORTFIT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244723 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORTFIT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORNAMENTACION LA PLAYA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAYTON SAAVEDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PASTELERIA SABORES Y RICURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTELERIA SABORES Y RICURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOLOGI ADVANCED MILLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN GUZMAN LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMO PETROLEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO PETROLEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERMO PETROLEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TERMO PETROLEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOS TENORES EVENTOS CH&AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE CREATIVIDAD E INNOVACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244736 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS CONCHON EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ORJUELA JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244740 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244741 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244742 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUNJANO GONZALEZ RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREAM FROST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA BERMUDEZ WILSON GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESECHABLES EL REY DEL ICOPOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244746 DEL




QUEVEDO SUAREZ LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVES REYES LUIS ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMO LLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO LLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERMO LLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR LOS COMPINCHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACH  INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSIGNIA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA ISLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERMO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERMO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRADO HERNANDEZ MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARRADO HERNANDEZ MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA TRIANA MORAIMA MILDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ RUBIO ERLINSON SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ COLLAZOS NYDIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOYACA ORTIZ MARLY NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRON GARCIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VANEGAS MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MEGA COFFE COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244768 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/08.
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUIROGA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE MECANICA GENERAL LA 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANELON SEGURA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO ROJAS CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VEGA BELTRAN SANDRA GIOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTES GRAFICAS MORO IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO INTEGRAL SALUD Y BELLEZA A FOREVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244776 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA DIAZ ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFAGRES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244778 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAN VISION CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244781 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIAS BETY PHARMA NC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIAS BETY PHARMA NC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS BISTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244784 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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STUDIO MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244787 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDIO MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LESMES SOACHA VICTOR MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244789 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO RODRIGUEZ WILLIAM GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS HORTA JUDITH ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA QUE RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA QUE RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIGARRERIA QUE RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA QUE RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS THANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS THANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244798 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/08.
 
ALARCON LOZADA OSCAR REX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRILLON PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALDERRAMA LOPEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HARRIOTS SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244802 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HARRIOTS SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244803 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY WATER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS CASTILLO JULIO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUESTOS CHEVROPARTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DE SAN ANDRESITO C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244807 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA RUIZ SANTOS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIA ART  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244809 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIA ART  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244810 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDIA ART  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244811 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDIA ART  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244812 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAJAS Y TRANSMISIONES J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEAKY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOVIER ANTONIO PELUQUERIA 129 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244815 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ OLIVEROS MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO SUPER PRONTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEL SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244818 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPER MANZANA 2 GIROS Y RECARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244819 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO RODRIGUEZ JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA DONDE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y FUENTE DE SODA LAS DELICIAS J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR Y BELLEZA MN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALICIA CORTES URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE GUZMAN MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO REAL CENTRO DIGITAL PROFESIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS DOS 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244828 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSOLFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES MARTHA O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE RICO MBJR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUCUARA NARCISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTILLO UNIGARRO BLANCA HEROINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CO WORKING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREA ANGARITA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTAL & IMPLANT INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTAL & IMPLANT INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZAS ARIAS DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BETANCOURT HOYOS ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SUPERFARMA CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZAS FLOREZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LESMES YEIMI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES YOLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASITA CHINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EMANUEL PELUCHES Y DETALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROMATICAS J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CAMARGO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOW DOMICILIOS AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244852 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
AHUMADA MORAN JULIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AHUMADA MORAN JULIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOYA GUTIERREZ FLOR ERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYA GUTIERREZ FLOR ERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES JEB ALTA COSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTELERIA CIUDAD ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS Y CRISTALES EL GAITAN FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS Y CRISTALES EL GAITAN FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AMAYA OYOLA WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESQUERA FIDEL RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA AVILA JENNY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRUJILLO EN SOCIEDAD LTDA CON SIGLA ALITES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRUJILLO EN SOCIEDAD LTDA CON SIGLA ALITES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA MANITAS MAGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244866 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRESPALACIOS FLOREZ JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO CARDENAS ASTRID MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L Y M INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244869 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CEVICHERIA PESCADERIA AFRODICIACOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES ROA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LOS CHIGUANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILCHEZ PINTO WILMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROMAN DAZA LEIDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTOS DE ASEO ETC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244876 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAZA DAZA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA BAR LOS PINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES C4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEAL BOHORQUEZ AURA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244880 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WOW AVENIDA CHILE AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244881 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE. VER
REGISTRO 00136842..
 
CUERVO CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244882 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIÑO BARRIOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244883 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR SALSA Y FUTBOL CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244884 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OMERO PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGERACK INGENIERIA Y DISEÑO SAS ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244886 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA..
 
BARRETO RONDON JOHANNA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN ACOSTA GERMAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO JIMENEZ SONIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244889 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARDINES MEDINA E U ACTA  No. 1       DEL 04/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244890 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CENTRO DE ESTETICA C.I.B CUERPO,IMAGEN,BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244891 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL PATARROYO CLAUDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BUCONOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244893 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN DAZA CARMEN YURIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THADACAS SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN ACOSTA LUISA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA ONTIBON OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARBOSA ONTIBON OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTICARNES SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244899 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUCONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244901 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
NICKMAPIS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RAMOS GAMALIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ JOSE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244904 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIKE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INSTITUCIONAL DE SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244906 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES ABR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACORAC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MACORAC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244909 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEAM WORK M.L.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEAM WORK M.L.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244911 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALLOON ART COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIZAR ALVAREZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244913 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA MORA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES Y EQUIPOS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ PARDO HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244916 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR CHITARAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTIVERDURAS DE LA CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARRIETA ZUÑIGA LICET PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI DULCE ILUSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEVAS ROJAS JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROL ACCESORIOS Y EQUIPOS A - F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLECTOR TECNICO DE COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03244923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLECTOR TECNICO DE COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03244924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CASTRO VEGA FREDY MARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ SUAREZ DANIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244927 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIFLORES DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON DE VILLAMIL MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGRO MANGUERAS DE LA SABANA CV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO INFANTIL APL UNA NUEVA FORMA DE APRENDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL




LUJOS EL DIAMANTE GAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANTAS Y REPUESTOS CARMOTOS Y/O JORGE EDUARDO CUEVAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244933 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA RIOS OSCAR GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA RIOS OSCAR GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR LLERENA ORIANA ELICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ NIÑO MARLON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ NIÑO MARLON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244938 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERTIBOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAPITAL CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO DE MONTENEGRO ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAFE SOCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA HURTADO SIGIFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GD3 IMPRESORES S A Y PODRA GIRAR COMO GD3 S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GD3 IMPRESORES S A Y PODRA GIRAR COMO GD3 S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GD3 IMPRESORES S A Y PODRA GIRAR COMO GD3 S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GD3 IMPRESORES S A Y PODRA GIRAR COMO GD3 S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PALADINES OLAVE WILMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA TROQUELMECANICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PESCADO MAR Y RIO W.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RATIVA CHACON JOSE ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS VELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244952 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELA AMADO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMGLO MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244954
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONILLA HOYOS JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHY NOT FOOD SERVICE & SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDENAS RIAÑO DANNY JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPITIA VEGA PRISCILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DC INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244959 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUZES MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS GARDEN HOUSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS GARDEN HOUSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS CAMARGO MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TAMAYO NIÑO DORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE FORERO NELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES NADER CAROLINA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
CONSTRUCCIONES WILSON MORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03244967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OFICINA C C PLAZA DE LAS AMERICAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 876
DEL 29/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03244968 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
COMPRAVENTA EL BAUL FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244969 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PANADERIA Y CAFETERIA NUEVA GALAXIA FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244970 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS CAMARGO YESID FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244971 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBOSA ARIZA JOSE SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244972 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DULCERIA DORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESPECHO GUACHETUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244974 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ FRANCO ALBERTO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03244975 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BONILLA LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244976 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
D.B.D. SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244977 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SEVEN SEAS TRAVEL AND TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL TORRES DELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMANCA MENDOZA YINA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO BOHORQUEZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUXURYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA




SAENZ SANTAMARIA LILIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES  GABRIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS T & T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE SANTAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL ING TOP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244987 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ DISELIS CARLOS EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO SALGADO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO EL SUERTAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRADA NARANJO OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
SANCHEZ JIMENEZ HENRY ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ JIMENEZ HENRY ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO DON CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LA GRAN DESPENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUENTES DIAZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M Y L MANTENIMIENTO DE FACHADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03244997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO GUERRERO LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03244998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTACRUZ MONROY RONNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03244999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GSM MOVIL TM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245000 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO YOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO YOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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03245002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOGOTA ANTIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ DE MARTIN MARIA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245004 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G&G CAPACITADORES EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245005 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAZMIN JARAMILLO GLORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
+D18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03245007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
VIPAR SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO




ARBELAEZ MARIN LUIS IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245010 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISERVICIOS LOGISTICOS LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 09/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245011 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOIN DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERLLANTAS IMPORTADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OROZCO CAÑATE WENDY MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTELLANOS HURTADO JOSE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245015 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAYLOR RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON REYES EDWIN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245018 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIRAGUA BUITRAGO LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARRON CAFE Y COCTELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIA DE VIAJES LAS VILLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DISEÑOS Y CREACIONES MI TOLIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03245022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN BILINGÜE Y SALACUNA CHOCOLATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245023 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VINTAGE NT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PARA
EFECTOS COMERCIALES Y TÉCNICOS SE ACEPTA LA DENOMINACIÓN ABYS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PARA
EFECTOS COMERCIALES Y TÉCNICOS SE ACEPTA LA DENOMINACIÓN ABYS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERA FERNANDEZ OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245027 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER).
 
SOLUCIONES HIDROMECANICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUERTO RUIZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASMI TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA RUIZ MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS CASTRO JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOW 82 AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245033 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA  .
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SANCHEZ MARTINEZ ELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL COMUNICACIONES WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO VELASQUEZ DORA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CLAVIJO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLARO SANABRIA ERIKA JOANNANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FM EXPRESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245039 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA COSECHA AL DETAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO AYALA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIMOTE CAICEDO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLAU COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245043 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALBUENA AGUILAR JUAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y BROASTER LA BRASA DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245046 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOZANO NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ CONRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CCONEX UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245049 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SURTIMADERAS NUBIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGIOGRAFIA DIGITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CCONEX VILLA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245052 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PEREZ CRISTANCHO JHENY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALVAREZ ALVAREZ LENIS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANADIAN MINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FARMEDICAL A P H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW YORK FASHIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDONDO CASTAÑEDA HECTOR EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245058 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C T O SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CCONEX CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245060 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO SELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245061 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOW 69 AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245062 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA. (VER REG 00136844) .
 
SECURITY BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ALUMINIOS INNDESA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03245064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ALUMINIOS INNDESA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03245065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARTES J Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPRESA DISEÑO IMAGEN PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESA DISEÑO IMAGEN PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARROYAVE ARIAS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACHETE ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DR.MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245072 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMIDAS RAPIDAS LA 70 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALLADIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245075 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEDRAZA DIDIER HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CALVO PETER JHONN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDI-LAB DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRAJALES DE SEPULVEDA BLANCA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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03245079 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPER'S PRINT.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA USACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS MASTER PRO1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245082 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PARRILLA EL ARGENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS NARVAEZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ SAENZ CRUZ ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMEBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245086 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA DOÑA ANA F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO BELTRAN DONNY FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINHOUSE DISEÑO GRAFICO FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DINHOUSE DISEÑO GRAFICO FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALON IN R G PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STEFYCREANDO DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245092 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA CICUA HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LITOCENTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LITOCENTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LITOCENTRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
K UMARA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245097 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELECTROILUMINACIONES STEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VILLALBA VARGAS DUARGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245099 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUTA DE LA SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03245100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ TORRES MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAVOLI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245102 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROYECTOS Y CONSULTORIAS UHR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245104 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INDUSTRIA ALIMETICIA CAMP LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
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EL No. 03245105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA ALIMETICIA CAMP LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03245106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245107 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO SIERRA MARIA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MONTERIANA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245109 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPRESOS BUENOS AIRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO ZAMORA ERLY FARITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARZON RODRIGUEZ TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON RODRIGUEZ TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POWER OIL EFFICIENCY S A S ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245114 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO CASTELLANOS PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIESTAS CMV S A S ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245116 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RESTAURANTE ALA Y PICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOCLEANCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADECUACIONES MERCURIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245119
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELLIOTT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELLIOTT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS ESPINOSA JULIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BRASA ARDIENDO RR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUPONADICTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245124 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO BIBLICO CATOLICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HINCAPIE RIVERA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MA DEL CARMEN CORTES DE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFORMATICA DOCUMENTALSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RODRIGUEZ JULIO ARCENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A.T. KEARNEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245130 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A.T. KEARNEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245131 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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A.T. KEARNEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245132 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A.T. KEARNEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245133 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FE Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLINTEL COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03245135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
INTRAPLAS SANTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO THECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUEVOS FRESCOS DE LA GRANJA  Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245138 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRU ACABADOS O M O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245139
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TUNJO COBOS MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS PEREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B L HARBERT INTERNATIONAL L L C ESCRITURA PUBLICA  No. 2883    DEL 12/09/2013,
 NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NIÑO APARICIO JONH JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO PEREZ DARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245144 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CARNES FINAS PORVENIR SAN JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245145 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHSERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245146 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERIAS ARTESANALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245147 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEAM WORK M.L.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURCIA MORA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO MARKETING Y EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245150
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES J.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES ROGERS PAC FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245152 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGYCOM SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245153
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE Y POSTRES ERIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LILIANA M. EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDINA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245156 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA LA CASITA LA MONITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA RUMBAR COCOMIEL BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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03245158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REJILUZ LTDA ACTA  No. 12      DEL 01/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245159 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
RODRIGUEZ CASTILLO YASMID ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUCAPA LTDA ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245161 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
RUIZ GUERRERO INGRIT JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA S & S SEGURIDAD Y SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03245163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WOW INC S A AUTO  No. 009293  DEL 22/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245164 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA  .
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CARNES Y VERDURAS DONDE JOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SERVICAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245166 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANCIPE MEDINA DELIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I INDUSTRIA MINERA EL CARARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAYJO DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAYJO DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAYJO DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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03245171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAYJO DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAN - DIGITAL IRG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHARDA COLOMBIA S A SHARCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHARDA COLOMBIA S A SHARCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ SANCHEZ CARLOS HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES VALENCIA YICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLEGAS CARRILLO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS DE YICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR RUIZ ANGELA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUENO ARENAS PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROILUMINACIONES STEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245182 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KONFITIENDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERIAS ARTESANALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INDALPA SAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245185 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLOBAL Q&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL Q&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFONSO RUEDA RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECURITY SOLUCIONES LOCATIVAS FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRIANA DIAZ WILLIAM RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ABA ABA CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE PASO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03245192 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-08.
 
BON - JUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO POLITI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245194 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO POLITI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245195 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASECOMEX IMPO & EXPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARRION GUEVARA EUNICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA MARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DERECHO & ARTE LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245200 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LA VENTANA DE STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS JMJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245202 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS JMJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245203 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS TACO Y POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
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03245204 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MOSQUERA SIOMARA ESPAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOBLE CLICK COMERCIALIZADORA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOBLE CLICK COMERCIALIZADORA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOBLE CLICK COMERCIALIZADORA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOBLE CLICK COMERCIALIZADORA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJARDO GARAVITO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MATEUS GIL PABLO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLCHONES OROFLEX GOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL NORMANDIA BOUTIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE PASO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03245214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE PASO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03245215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CASA DE HUESPEDES CASONA REAL COMUNICACION  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245216 DEL




FERIAS ARTESANALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINILLA GAVILAN JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLARROEL BARRERA ANDRES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR LIFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245220 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABRA GUALTEROS GLADYS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBAÑEZ TOBIAS GUILLERMO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PDM MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245223 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS ROMERO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLIVA COMIDA SALUDABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVA COMIDA SALUDABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERRAJERIA Y ELECTRICOS J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRC CERTY MEDIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO  FLAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DYNAMIC AEREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA OSPINA ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA MILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XPERTIA CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XPERTIA CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL OILFIELD SERVICES BVI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NÚM
DEL 15/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03245235 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MURILLO URREA OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGENCIA DE VIAJES MONT BLACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE KRISDHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS URREA NIDIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y LICORERA LA CAVA DE NUEVA MARSELLA FORMULARIO  No. ______ DEL
08/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245240
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ORTIZ CARMEN ROSA FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245241 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ BAUTISTA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUAREZ MARIA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABELLO DISTRIBUCIONES & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABELLO DISTRIBUCIONES & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROMIEL 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS URREA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONTI MOTOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245248 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FONTI MOTOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZARCOS LTDA Y CUYA SIGLA SERA ZARCOS LTDA ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245250
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MORALES HEREDIA HENRY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPONOVEDADES. TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CELIS JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245253 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
URUEÑA ALFARO HUGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EUROPASTRY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOTELO GONZALEZ NELCY YOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




URREA OCAMPO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ORDECOL DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245258 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS D'HENCIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SANTY T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLER RIOS RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO LAVADO SAN VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DONDE HEBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245263 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 10      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03245264 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  CARTAGENA
A BOGOTA .
 
AMOBLADORA MUEBLES GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LECHONERIA EL ANTOJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI4LIFE LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245268 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DIDACTICOS J.A.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES S Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAGDA S CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS CIVILES FLORENTINO MONTAÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03245274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLANO EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE




SOLANO EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245276 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA NAVARRETE OSCAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO CLAUDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES POLLOS VICERAS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMINGUEZ ARDILA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVITO VARGAS MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVITO VARGAS MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AMOBLADORA DE MUEBLES ARTE Y CONFORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245283 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICOS CURENAC LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245284 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICOS CURENAC LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARPAS BRISA TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPAS BRISA TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORRIS NICOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BULLA BLANCO JEFREY ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DOMINGUEZ & ALVIRA CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245290 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICOLE MORRIS PRODUCTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ACOSTA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZENG WENJUAN FORMULARIO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245293 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS MARIN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO WORLD GYM SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEVENSOFTWARE.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245296
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECIO CALERO ISABELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECIO CALERO ISABELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LOS AMIGOS LAS PALMERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISABELLA PUBLICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURA SANCHEZ GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTE DE SODA Y VIDEO MI FANTASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245302 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLINICA DE MICROINJERTOS GIOVANNI BOJANINI SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 03245303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBADAN DE RAMIREZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAROS 1975 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MAVIC LTDA ACTA  No. 5       DEL 03/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
LICEO PEDAGOGICO AMPALU J&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
NAHER MINING OIL & GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245308
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WM MONEY & INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WM MONEY & INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAIR GO PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245311
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPIADORAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPIADORAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WICOM NETWORKS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245314 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WICOM NETWORKS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245315 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WICOM NETWORKS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245316 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WICOM NETWORKS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245317 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIPERLLANTAS COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245318
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES MANTILLA EDINSON GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245319 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
EDITORIAL ARIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245320 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POVEDA ROMERO JULIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ JIMENEZ JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA TIENDA ALAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 03245323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IN HOUSE INVERSIONES Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IN HOUSE INVERSIONES Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MICROWARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 03245326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORCELANICAR'S SAS ACTA  No. 1       DEL 07/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245327 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON CAMACHO EDWIN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRAL SECURITY SERVICES ISS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 03245329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DREAM-ZZZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245330 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FBS SAS ACTA  No. 1       DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
RICO ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245332 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CODEMARK TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245333
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO J R C R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 03245334 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BW LASER Y TINTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
03245335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/09/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00001821 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERNECIA Y LA FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Y OTRO SI
N° 2 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LAS PARTES MENCIONADAS..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA EXTRADEC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
6484    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 00000630 DEL LIBRO 22. REFORMA TOAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL FACULTADES DE




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION PROMOTORA DE CULTURA C P C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230953 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA ACTA  No. 002     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230954 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE ÀLVARO ORLANDO GARCÌA EN REEMPLAZO DE RUDYAR JAVIER LUENGAS
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DEL
TRANSITO ACTA  No. 001     DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUACHETA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230955 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DEL
TRANSITO ACTA  No. 001     DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUACHETA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230956 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA ACTA  No. 002     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230957 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CORPORACION METROPOLITAN CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230958 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CORPORACION DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA CORFIDES ACTA  No. 010     DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230959
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO. COMPILA..
 
FUNDACION INTERNATIONAL SPORT SCIENCE ENTERTAIMENT DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00230960 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE IMPULSADORES EXTERNOS VARIOS "ASOIMPUEX" ACTA  No. SIN NUM DEL
08/03/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230961 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FOOD TRUCKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230962 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FOOD TRUCKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
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EL No. 00230963 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DE DISCAPACITADOS VISUALES DEL SUMAPAZ Y SU SIGLA SERA FUNVIPAZ
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230964 DEL LIBRO I.
RENUNCIA DE CARLINA CASTRO VAQUERO COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CRISTIANA REVIVIRE EN CRISTO JESUS ACTA  No. sin num DEL 21/09/2013,
 CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00230965 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ANTONIO ALTO MUNICIPIO DE JUNIN DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230966 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CLUB EL MOHAN ACTA  No. sin num DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230967 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CLUB EL MOHAN ACTA  No. sin num DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230968 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
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FUNDACION UN NUEVO AMANECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230969 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOCIAL Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA FUNDIDERC FORMULARIO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230970 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION BOGOTANA DE ORNITOLOGIA A B O ACTA  No. 025     DEL 22/06/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230971
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 11-14, 19, 22-
24, 28, 34, 44, 48.
 
FUNDACION ALCOHOLICA COLOMBIANA FUNDALCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230972 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ALCOHOLICA COLOMBIANA FUNDALCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230973 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO AMCI DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00230974 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO AMCI DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00230975 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION GENTE EXPERTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230976 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNIDAD INTEGRAL CORPORATIVA ACTA  No. 02      DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230977 DEL LIBRO
I. SE AUMENTA EN 5.000.000 EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION BANCA DE INVERSION SOCIAL SIGLA BIS ACTA  No. 06      DEL
28/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 00230978 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
JUNTA CIVICA PRODESARROLLO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230979 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
JUNTA CIVICA PRODESARROLLO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230980 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION JACQUES DE MOLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00230981 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION JACQUES DE MOLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00230982 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PARAPLEJICOS NO PENSIONADOS ACTA  No. 224     DEL 08/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230983
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRATIVA..
 
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA
ACTA  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SUTATAUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230984 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS CARROCERAS SIGLA ASCECAR ACTA  No. 04
DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230985 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS CARROCERAS SIGLA ASCECAR ACTA  No. 04
DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO




SOCIEDAD COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00230987 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00230988 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00230989 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00230990 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB SAN JACINTO ACTA  No. 26      DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230991 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
FUNDACION ROSA DE SARON Y COMO SIGLA SE UTILIZARA FUNROSS ACTA  No. 018
DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230992 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION MULTICANAL TV ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230993 DEL
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LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION MULTICANAL TV ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230994 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION MULTICANAL TV ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00230995 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN TARSICIO ACTA  No. 86      DEL
24/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL
No. 00230996 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER
REGISTRO 00230568 DEL LIBRO 51..
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES ACTA  No. 001     DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO
EL No. 00230997 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, CONSEJO
DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PARA LA CREACION DE CENTROS DE DESARROLLO HUMANO,
CULTURAL,AMBIENTAL, EMPRESARIAL Y SOCIAL, LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO CHES ACTA  No. 008
  DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




ASOCIACION TECNICA ECOLOGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ECOTECNICA ACTA  No.
003     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00230999 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ASOCIACION TECNICA ECOLOGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ECOTECNICA ACTA  No.
003     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00231000 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
.
 
ASOCIACION TECNICA ECOLOGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ECOTECNICA ACTA  No.
003     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092688 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CONSTRUIMOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092689 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
COMERCIANTES DE LOS SANANDRESITOS DE COLOMBIA LA CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA SANANDRECOOP  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092690 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA
COLOMBIANA DE ESTUDIOS TECNICOS CIENTIFICOS Y PERITAJES ACOLDET  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092691 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SUPERANDO RETOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092692 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION POPULAR
PARA UNA NUEVA SOCIEDAD CB  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092693 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS LTDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092694 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CENTRAL DE CONSULTORIAS INTEGRALES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092695 DIA: 8 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PROMISION COLOMBIA




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA ACYMA ACTA  No. 13      DEL 26/09/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00013640 DEL LIBRO III. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA FENUCOL ACTA  No. 155     DEL 21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00013641 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIAN CARNATIONS Y TRABAJADORES COLOMBIANOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00013642 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS PARA NUTRIR Y ADOPTARA LA SIGLA UNIDOS PARA
NUTRIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No. 00013643 DEL LIBRO III. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO C.T.A. ALTA TECNOLOGIA QUE SE DENOMINARA
C.T.A. ALTA TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00013644 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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COOPERATIVA EPSIFARMA LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA EPSIFARMA
ACTA  No. sin num DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08/10/2013, BAJO EL No. 00013645 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.MODIFICA SU OBJETO Y LOS ARTICULOS
1,5,6,8,9,48(REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL),50 ( CONSEJO DE ADMINISTRACION) Y
66..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LATINA SIGLA COOPLATINA ACTA  No. 05
DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013,
BAJO EL No. 00013646 DEL LIBRO III. REMOCIÒN DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO 0012758..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO EL No.
00013647 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
COOPERATIVA EXTERNADISTAS DE COLOMBIA LTDA COOPEXCOL ACTA  No. 048     DEL
14/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08/10/2013, BAJO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
